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l interés de los gobiernos y el sector privado de América Latina y el Caribe por las pequeñas y
medianas empresas (PyME) ha crecido sustancialmente en los últimos años. Las PyME desempe-
ñan un papel muy importante en las estructuras productivas de la región, con aportes considera-
bles al empleo, el valor agregado, la innovación y la articulación de las cadenas de valor.
Sin embargo, las PyME enfrentan desafíos competitivos que son producto de fallas en el funcionamiento
de los mercados y de los gobiernos, así como de los cambios recientes en el contexto de negocios, entre
los que se incluyen la consolidación del proceso de globalización, la apertura e integración regional, la
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación y la emergencia de nuevas potencias
industriales. En el marco de sus objetivos institucionales de acelerar el crecimiento y reducir la pobreza,
y de las estrategias de desarrollo empresarial, de competitividad y de sector privado, el grupo BID (Banco
Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones y Fondo Multilateral de
Inversiones) ha trabajado junto a los gobiernos y el sector privado de la región con el objetivo de mejo-
rar el entorno de negocios y de políticas en que operan las PyME, y promover la oferta de servicios finan-
cieros y de desarrollo empresarial con el fin de que esas empresas dispongan de la capacidad y los
recursos necesarios para competir.  
El presente informe contiene un resumen de los esfuerzos que el grupo BID ha realizado en el periodo
1990-2005 para mejorar la competitividad del sector PyME. En su carácter de organismo multilateral
regional de desarrollo, el grupo BID ha realizado esfuerzos en colaboración con los gobiernos y el sector
privado con el fin de superar las deficiencias y explorar alternativas para lograr el pleno desarrollo de las
PyME en la región. El gran reto para el grupo BID consiste en renovar su capacidad institucional y los ins-
trumentos de que dispone con el propósito de ayudar efectiva y eficientemente a la ejecución de las ini-
ciativas de los países miembros.
Con este informe esperamos contribuir a una mejor apreciación del apoyo que el grupo BID le brinda al
sector de las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe, además de compartir los
resultados y las lecciones derivadas de nuestras actividades y unir nuestros esfuerzos para cumplir con la
agenda de trabajo en favor de la PyME. 
Antonio Vives
Subgerente Senior de Empresa Privada y Mercados Financieros
Departamento de Desarrollo Sostenible
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para el fomento de las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe: el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue creado en 1959 para otorgar créditos a los programas de
inversión y a los programas sectoriales de los países miembros en América Latina y el Caribe. El Banco tam-
bién proporciona asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de sus planes y proyec-
tos de desarrollo. A partir de 1994 el BID también ha garantizado y concedido créditos para suplementar la
inversión privada cuando el capital privado no está disponible.  
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) inició sus operaciones en 1989. Las actividades de la CII
están dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. La CII promueve el desarrollo del sector privado por
medio de inversiones de capital, otorgamiento de líneas de crédito a intermediarios financieros locales y
aportaciones a los fondos de inversión en los ámbitos local y regional. La CII concentra sus actividades en las
PyME que tienen dificultades para obtener financiamiento de otras fuentes en condiciones razonables.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) fue creado en 1993 para promover la inversión del sector pri-
vado en la economía. El Fondo realiza donaciones para asistencia técnica e inversión de capital en institucio-
nes intermediarias que apoyan a las micro y pequeñas empresas. El FOMIN tiene la misión específica de
poner en práctica estrategias destinadas a fomentar las actividades del sector privado.
Objetivos
El interés de los gobiernos y el sector privado de la región por las pequeñas y medianas empresas (PyME)
ha crecido sustancialmente en los últimos años. Las PyME desempeñan un papel muy importante en la
generación de empleos, el valor agregado y la articulación productiva en cada una de las economías de
la región. Por su escala y flexibilidad, estas empresas tienen ciertas ventajas para poder adaptarse y com-
petir en mercados cada vez más segmentados y cambiantes. Sin embargo, por estas mismas característi-
cas afrontan ciertos obstáculos que impiden su desarrollo, tales como el acceso a mercados, a
financiamientos y a la tecnología y el aprendizaje, siendo todos estos elementos críticos para superar la
creciente presión de la globalización y liberalización de las economías. El grupo BID, en su carácter de
organismo multilateral regional de fomento al desarrollo, ha realizado grandes esfuerzos para aliviar los
problemas de ese importante sector y para ayudarle a superar los retos que actualmente encara.
Este documento describe las actividades que el grupo BID ha realizado entre 1990 y 2005 para apoyar a
las PyME. Incluye, en un primer capítulo, un breve análisis de la importancia de las PyME en América
Latina y el Caribe, las razones que justifican la implementación de políticas y programas de apoyo y los
desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en el actual contexto de globalización, integración regio-
nal y cambio tecnológico. El capítulo 2 repasa el marco institucional y estratégico del grupo BID en el que
se sustentan las operaciones de apoyo a la PyME y luego presenta las estadísticas sobre préstamos y coo-
peraciones técnicas de los últimos 15 años asociados con el mejoramiento de las condiciones del
entorno empresarial, el acceso al financiamiento y el desarrollo de los mercados de servicios de desarro-
llo empresarial. El capítulo final del informe contiene una recapitulación de las lecciones aprendidas
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como resultado de las operaciones de apoyo y los retos futuros en relación con el apoyo del grupo BID
a las pequeñas y medianas empresas.
La importancia de las pequeñas y medianas
empresas
Nadie duda actualmente de la importancia que tienen las PyME
para las economías de América Latina y el Caribe, a pesar de que
no es posible determinar su magnitud exacta. Se trata de un sec-
tor cuya definición varía de un país a otro, e incluso entre los dis-
tintos sectores de la economía. Por otra parte, es difícil apreciar
las dimensiones del sector de las PyME debido a que se carece de
información actualizada de manera consistente; se trata de un
estrato empresarial muy dinámico, en que muchas empresas
surgen y desaparecen continuamente.
A pesar de esas limitaciones de información, es posible señalar
que las PyME aportan entre el 30% y el 50% del empleo y cons-
tituyen alrededor del 10% de las empresas en la mayoría de las
economías latinoamericanas. En los gráficos 1 y 2 se puede apre-
ciar la distribución de empresas y del empleo según la escala de
las firmas. En Chile, por ejemplo, en 1997 las empresas de
pequeña y mediana escala representaban el 17% del total y
absorbían casi el 50% del empleo, mientras que en 1994 estos
porcentajes eran respectivamente de 16,7% y 46,4%. En Brasil,
por su parte, la participación de las PyME en el total de empre-
sas y en el empleo fue de 6,1% y 30,8% respectivamente en el año
2002, y estas cifras se mantuvieron estables entre 1996 y 2002.
Una situación similar se presentó en México y El Salvador, donde
el peso de las PyME en el conjunto empresarial y en el empleo se
mantuvo estable a lo largo de la década de los noventa. Si se
incluyera a las microempresas, estas cifras serían mucho mayo-
res, especialmente las referentes al número de empresas.
La participación del sector de las PyME en la producción es más difícil de estimar. Sin embargo, hay varios
indicadores que sugieren que es importante. En Brasil, por ejemplo, los salarios de los trabajadores y ren-
dimientos de las PyME durante el año 2002 representaron el 27% del monto total de los salarios y rendi-
mientos pagados por las empresas. En Chile, por otra parte, las ventas de las PyME durante el año 2001
fueron de aproximadamente US$20 mil millones, cifra que corresponde al 17% del total de ventas regis-
tradas en la economía chilena. Las PyME también realizaron contribuciones muy importantes a las eco-
nomías de los países más pequeños de la región. En 1999 las ventas de las PyME de Honduras alcanzaron
cerca de US$5 mil millones, lo que equivale al 80% del PIB. Por su parte, en 1998 el valor de la produc-
ción de las PyME de Panamá alcanzó los US$3,4 mil millones de dólares, monto equivalente a la tercera
parte del PIB.
Además de hacer aportes significativos a la estructura empresarial, al empleo y a la generación de valor,
las PyME también tienen un papel crítico en los procesos de incorporación y difusión de tecnologías y de
mejoras e innovaciones en productos y procesos productivos. El gráfico 3 muestra los resultados de una
encuesta sobre innovación a empresas argentinas realizada en el año 2001. Según estos datos,  en el
periodo 1998-2001, un 78% de las empresas medianas y un 58% de las pequeñas realizaron actividades
tendientes a generar innovaciones en productos, procesos, organización o comercialización, de las cuales
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que notar, sin embargo, que la conducta innovadora de las PyME es
inferior a la de las empresas grandes.
¿Porqué debemos apoyar a las PyME?
Además de contribuir a la creación de empleo, a la generación de
valor agregado y a la modernización de las economías, las PyME
también aportan flexibilidad a los sistemas productivos, aumentan
los niveles de competencia y favorece la actividad emprendedora.
Con respecto a la flexibilidad, la reducida escala de las PyME les per-
mite adaptarse mejor que las grandes empresas a los cambios en la
demanda. Asimismo, las PyME tienen gran potencial para mejorar la
eficiencia productiva por medio de su participación en conglomerados (clusters) y cadenas productivas,
sobre todo cuando actúan como articuladoras entre las microempresas y las grandes empresas. En
muchas ocasiones, al ser parte de cadenas productivas globales, las PyME contribuyen a la capacidad
exportadora de los países. Incluso, el aprendizaje que las pequeñas empresas logran como proveedoras
de grandes firmas suele ser una base para una futura inserción en mercados globales. Por otro lado, el
desarrollo de las PyME, al aumentar la competencia, promueve la competitividad de las economías. El
hecho de que sean numerosas favorece de antemano la existencia de un ambiente competitivo en la pro-
ducción y evita las prácticas de colusión que tienen lugar cuando existen pocos productores. 
Las PyME son las principales incubadoras de las nuevas empresas que ingresan a la economía.
Generalmente, los emprendedores primero adquieren experiencia técnica y empresarial siendo empleados
de una PyME, lo que les facilita luego el desarrollo de sus propias iniciativas empresariales. Un estudio
reciente1 muestra que el trabajo en una PyME es el entorno más apropiado para desarrollar las capacida-
des necesarias para ser emprendedor, como por ejemplo la motivación empresarial, la tolerancia al riesgo,
la capacidad de negociar, el trabajo en equipo y el conocimiento del sector entre otras cosas. Por otra parte,
las PyME son las principales fuentes de oportunidades de negocios para los nuevos emprendimientos.
Según el estudio citado, 6 de cada 10 nuevas empresas que nacen en la región inician sus actividades ven-
diendo sus productos a una PyME. En suma, la presencia de un segmento PyME desarrollado y pujante
parece ser una condición necesaria para motivar el ingreso de otras PyME a la economía.   
Sin embargo, existen numerosas fallas de mercado, de coordinación y también fallas de Estado que impi-
den que las PyME desarrollen todo su potencial y que justifican la implementación de políticas y progra-
mas de apoyo al sector. Por ejemplo, la presencia de fallas de información y elevados costos de
coordinación dificultan el acceso de las PyME al capital y al financiamiento. Según el Informe de Progreso
Económico y Social para América Latina publicado por el BID en 2005, las PyME latinoamericanas tienen
más dificultades que las grandes empresas para acceder a financiamiento y son las que sufren este pro-
blema con mayor intensidad a nivel internacional. En particular, las nuevas PyME son las que enfrentan
las peores restricciones financieras. Debido a las fallas de información y la falta de capacidad gerencial,
las PyME también tienen limitaciones para acceder a tecnología, a servicios empresariales y a mercados
nacionales o de exportación. Además de fallas de mercado, las PyME también deben superar las fallas de
Estado, principalmente relacionadas con las barreras burocráticas, tales como costos asociados a los trá-
mites para registrar una empresa o la venta de bienes y servicios al gobierno. Por último, el sector PyME
suele ver limitada su competitividad debido a fallas de coordinación que impiden realizar inversiones en
servicios especializados tales como diseño y calidad entre otros.  
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1 Kantis, H. y otros. 2004. Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia internacional. Washington, D.C.: Banco
Interamericano de Desarrollo.
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Durante los últimos 15 años, el proceso de globalización y cambio tecnológico junto a las reformas
estructurales, de liberalización y de apertura económica que se produjeron en los países de la región fue-
ron generando nuevos desafíos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (Cuadro 1).  
Un importante cambio que trajo consigo la década pasada fue que los productos importados comenza-
ron a tener cada vez mayor presencia en mercados en que las PyME tenían una participación importante.
La apertura a la competencia internacional impulsada por el nuevo modelo económico, junto con el pro-
ceso de globalización, comenzaron a ejercer una presión cada vez mayor para las PyME, a un ritmo más
acelerado que el correspondiente al desarrollo de los factores de producción de los mercados internos.
Esto generó —y aún genera— desventajas para las PyME frente a la nueva competencia y plantea nue-
vos retos para su supervivencia y crecimiento.
La nueva competencia, cada vez más intensa y basada en factores como la innovación, la calidad y los
amplios procesos de integración comercial —CAFTA y MERCOSUR, entre otros—  y la emergencia de
nuevas potencias industrialescomo China plantean nuevos y mayores retos para las PyME. A pesar de que
sus ventajas, relacionadas con su flexibilidad para reaccionar y adaptarse a los cambios, siguen siendo
muy útiles en el nuevo contexto de negocios, las PyME enfrentan aún serias restricciones. La falta de
acceso al financiamiento, al conocimiento, a los mercados y a las economías de escala hace que las PyME
tengan dificultades para cumplir con las exigencias de la nueva competencia y corran el riesgo de ser
excluidas de las cadenas productivas globales. 
Además de la apertura y los procesos de integración, que aumentaron los niveles de competencia, las
políticas públicas relacionadas con el desarrollo empresarial experimentaron un cambio muy profundo
como consecuencia del nuevo modelo. El crédito subsidiado, los aranceles altos y los subsidios fiscales
perdieron importancia al tiempo que se ponía mayor énfasis en la implementación de políticas horizon-
tales enfocadas en la demanda, la promoción de las exportaciones, la difusión de nuevas tecnologías y
la formación de los recursos humanos. Sin embargo, la implementación de estos nuevos instrumentos
no fue inmediata, sino que, por el contrario, requirió de altos costos de aprendizaje tanto para los gobier-
nos como para las empresas. Incluso en la actualidad hay países que todavía no logran que sus sistemas
de apoyo a empresas funcionen con efectividad. 
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Cuadro 1. Síntesis de desafíos y oportunidades para el sector PyME
Desafíos
Aumento de la competencia internacional 
y emergencia de nuevas potencias industriales
Nuevos elementos de competitividad: calidad,
diseño, innovación
Acceso a financiamiento, tecnología y otros
servicios empresariales
Debilidad de las políticas e instituciones de apoyo
Competencia del sector informal
Oportunidades
Mayor estabilidad macroeconómica
Tecnologías de información y comunicación
Integración a clusters y a cadenas productivas
Nuevos programas para favorecer la competitividad
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empresa. Como consecuencia, en algunos países las estructuras productivas tendieron a polarizarse, con
un gran número de microempresas informales y de baja productividad al lado de unas cuantas empre-
sas grandes, que representan una parte importante del producto interno bruto. Esta situación generó
una presión adicional para el sector PyME, que además de la competencia internacional tuvo que empe-
zar a enfrentar la competencia desleal de microempresas informales. 
Uno de los importantes logros que consiguió la región en la década de los noventa fue la mayor estabili-
dad macroeconómica. Los niveles de inflación anuales bajaron a un dígito en la mayoría de los países de
la región. Esto permitió que los empresarios pudieran concentrar la mayor parte de sus energías en la ges-
tión comercial, productiva y tecnológica de sus negocios, y no sólo en las cuestiones financieras como la
hacían en los períodos de alta inestabilidad. 
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicacióntambién caracterizó al entorno de negocios
de las PyME en los últimos años. Dichas tecnologías ofrecen mayores oportunidades para ampliar los
negocios y mejorar el funcionamiento de las empresas en general, y de las PyME en particular. Sin
embargo, la tasa de adopción de estas nuevas tecnologías tiende a ser más baja entre las PyME que entre
las empresas grandes. También existe una asimetría entre ambas categorías respecto de su capacidad
para aprovechar las ventajas de los nuevos avances tecnológicos, debido a que las PyME tienen más difi-
cultades para integrar las aplicaciones de Internet y de comercio electrónico a sus funciones de negocios.
Finalmente, en los últimos cinco años se registró un aumento en el interés por implementar políticas
encaminadas a fomentar la competitividad en base a los conglomerados y las cadenas productivas. Dicho
interés tuvo su origen en la gran cantidad de noticias, procedentes de todas partes del mundo, sobre
pequeñas y medianas empresas que alcanzaron altos niveles de competitividad como consecuencia de
su acción colectiva. En muchos países de la región se realizaron amplios estudios a nivel nacional que
dejaron de lado el tradicional enfoque sectorial y analizaron las cadenas productivas con mayor poten-
cial competitivo. En base a dichos estudios se formularon planes nacionales de competitividad, cuyos
resultados han comenzado a conocerse recientemente.
El reto más importante que encaran las PyME en el contexto de los desafíos y oportunidades comenta-
dos es el de incrementar su competitividad. En promedio, la productividad de la PyME latinoamericana
equivale a menos del 40% por ciento de la productividad de la gran empresa. Esta diferencia es mucho
menor en las regiones industrializadas. En la Unión Europea y los Estados Unidos la productividad rela-
tiva de las PyME frente a las grandes empresas alcanza en promedio el 65%. Es necesario reducir esa dife-
rencia para que las PyME puedan participar exitosamente en el comercio internacional.
El aumento de la productividad es el objetivo central de las nuevas políticas de competitividad, las cua-
les procuran lograr la eficiencia colectiva en el sector de las PyME, así como crear y consolidar las venta-
jas competitivas existentes. El grupo BID, como se describe en el próximo capítulo, ha trabajado
intensamente en esa dirección. En los últimos años se ha profundizado la coordinación de los sectores
público y privado para diseñar e implementar programas de competitividad más efectivos. Asimismo, se
espera que este tipo de políticas se constituya en un elemento central para estimular la competitividad
de las PyME en América Latina y el Caribe ante la nueva competencia global que ya están enfrentando. 
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gobiernos de los países miembros y con el sector 
privado para impulsar el desarrollo de las PyME. 
Las acciones de apoyo financiero y técnico a la PyME 
desarrolladas por el grupo BID pueden agruparse en
cuatro grandes categorías:
• El mejoramiento del entorno de negocios.
• El desarrollo de los servicios financieros.
• El fomento de los servicios de desarrollo 
empresarial.
• El desarrollo de estrategias y la divulgación 
de conocimientos.
Dentro de las primeras tres categorías, el grupo BID
invirtió más de US$17 mil millones en operaciones de
apoyo directo o indirecto a las pequeñas y medianas
empresas entre 1990 y 2004. La mayor parte de los
recursos del BID fueron destinados a mejorar el
acceso de las empresas al crédito, especialmente al 
de mediano y largo plazo. En el caso del FOMlN se
hizo énfasis en mejorar la competitividad de las
pequeñas empresas por medio de los servicios de 
desarrollo empresarial. Finalmente, la CII transfirió
recursos a las empresas por medio de préstamos e
inversiones de capital, de acuerdo con su misión 
2
Apoyo del 
grupo BID al sector
de pequeña y
mediana empresa
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Desde principios de los años noventa, el apoyo a la PyME ha adquirido cada vez mayor relevancia en la agenda
de trabajo del Grupo del Banco. El Octavo Aumento General de Recursos del BID de 1994 estableció el mar-
gen de acción en el ámbito de las PyME, e hizo explícito el papel de estas últimas en lo que se refiere al creci-
miento económico, la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la equidad social, la modernización de los
gobiernos, los procesos de integración regional y el uso sostenible de los recursos naturales.
En el marco de los mandatos del Octavo Aumento General de Recursos, el Banco aprobó en 1995 la
“Estrategia de desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa” [GN-1885 corr.]. El objetivo cen-
tral de la misma fue fomentar la competitividad de las PyME de manera de que estas puedan contribuir a
largo plazo al crecimiento económico y a la generación de empleos. En el contexto de las reformas estruc-
turales que la región estaba implementando (apertura comercial, privatizaciones y reforma del Estado), la
estrategia propuso una serie de acciones para compensar las desigualdades que afectaban el desarrollo de
la pequeña y mediana empresa en el nuevo entorno de negocios. El objetivo era crear las condiciones y los
instrumentos para ayudar a las PyME a competir en los mercados locales e internacionales.
En el año 1999 el BID adoptó una nueva Estrategia Institucional que definió los objetivos generales para
la institución y las áreas prioritarias de trabajo. Los objetivos generales establecidos fueron: crear y soste-
ner una política y un marco de inversión conducentes a un sólido crecimiento económico; y alcanzar
niveles más altos de desarrollo humano en todos los sectores de la población, incluyendo los grupos e
individuos tradicionalmente excluidos. Asimismo, las cuatro áreas en las que el Banco debía centrar sus
esfuerzos son:
• Desarrollo social, con énfasis en la reducción de la pobreza mediante el desarrollo económico sosteni-
ble, la reforma educativa e iniciativas que promuevan la inclusión social. 
• Competitividad, en especial con actividades que mejoren la capacidad de los países para competir en
la economía global y fortalezcan sus sectores financieros y sus mercados de capital. 
• Integración regional, incluyendo actividades para la integración subregional, regional y hemisférica. 
• Modernización del Estado, incluyendo los procesos de reforma del Estado y fortalecimiento institucio-
nal, tanto a nivel nacional como subnacional.
Los objetivos y las áreas prioritarias definidas en la estrategia institucional dieron lugar a un nuevo con-
junto de estrategias que fueron aprobadas por el Directorio del Banco en 2003. Entre ellas, la Estrategia
de competitividad contiene las acciones encaminadas a promover el desarrollo empresarial de la región.
Su objetivo es contribuir a mejorar el ambiente económico e institucional para el desarrollo del sector
privado y el aumento de la productividad. La estrategia plantea que el aumento sostenible de la compe-
titividad requiere de un enfoque de trabajo horizontal que se manifieste en muchas de las actividades
del BID. Las acciones propuestas tienen el propósito de corregir o compensar las deficiencias en el fun-
cionamiento de los mercados y se concentran en las siguientes áreas:
• El acceso al financiamiento y la movilización del capital.
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• La disponibilidad de la infraestructura (vías, puertos, telecomunicaciones, energía, etc.)
• El acceso, asimilación y generación de nuevas tecnologías y conocimientos.
• La calidad de las instituciones públicas vinculadas con el funcionamiento de las actividades producti-
vas privadas. 
• La administración productiva y sostenible del capital constituido por los recursos naturales. 
Finalmente, en 2004, el grupo BID se dotó de la Estrategia para el desarrollo del sector privado para dar
mayor cohesión a las operaciones de las diferentes ventanillas que trabajan con el sector privado. El obje-
tivo de esta estrategia es potenciar el aporte del sector privado para el desarrollo económico y la reduc-
ción de la pobreza. La estrategia reconoce que las PyME son una parte significativa del sector privado en
América Latina y el Caribe y que estos agentes económicos enfrentan desventajas para competir debido
a su reducida escala. La estrategia plantea cuatro direcciones para la acción del Banco, dentro de las que
la primera y la tercera son las que tienen una relación más directa con el apoyo a la PyME:
• Desarrollo de un ambiente favorable para los negocios.
• Apoyo financiero para proyectos específicos del sector privado.
• Apalancamiento del impacto en el desarrollo de mercados no atendidos.
• Involucramiento del sector privado en el diálogo y la acción.
Como parte de la implementación de las estrategias de competitividad y la de desarrollo del sector pri-
vado, el BID ha puesto en marcha la Iniciativa sobre el Clima de Negocios, comprometiéndose a respal-
dar la expansión de la participación del sector privado en América Latina y el Caribe y a incrementar la
efectividad de los gobiernos en la provisión de bienes y servicios al público, regular los mercados, pro-
mover externalidades positivas, superar o prevenir las fallas en el funcionamiento de los mercados y
generar consenso sobre políticas de desarrollo favorables al crecimiento. 
En resumen, la evolución del marco estratégico del Banco2 ha ido otorgando cada vez más importancia
al trabajo con el sector privado y con las PyMEs para mejorar la competitividad de la región y de esa
forma contribuir al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza. En la próxima sección se cuan-
tifica el apoyo del grupo BID al sector PyME durante los últimos 15 años. 
El apoyo a las PyME en cifras
El grupo BID ha colaborado intensamente con los gobiernos de los países miembros y con el sector pri-
vado para impulsar el desarrollo de las PyME. Las acciones de apoyo financiero y técnico a la PyME 
desarrolladas por el grupo BID pueden agruparse en cuatro grandes categorías:
• El mejoramiento del entorno de negocios.
• El desarrollo de los servicios financieros.
• El fomento de los servicios de desarrollo empresarial.
• El desarrollo de estrategias y la divulgación de conocimientos.
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de apoyo directo o indirecto a las pequeñas y medianas empresas en los últimos 15 años. La mayor parte
de los recursos del BID fueron destinados a mejorar el acceso de las empresas al crédito, especialmente
al de mediano y largo plazo. En el caso del FOMlN se hizo énfasis en mejorar la competitividad de las
pequeñas empresas por medio de los servicios de desarrollo empresarial. Finalmente, la CII transfirió
recursos a las empresas por medio de préstamos e inversiones de capital, de acuerdo con su misión
(Cuadro 2). En el Anexo 1 del presente informe se incluye una lista detallada de los proyectos del grupo
BID incluidos en este informe3.
El mejoramiento del entorno de negocios
Para las empresas de la región, especialmente para las de menor escala, es fundamental el desarrollo de un
marco institucional con reglas del juego claras y estables que favorezcan el libre funcionamiento de los mer-
cados. Con el fin de lograrlo son necesarias, entre otras cosas, la eliminación de las barreras y obstáculos
que impiden el acceso a los mercados así como el fortalecimiento de las instituciones que reducen los cos-
tos de hacer negocios y facilitan el eficiente funcionamiento de los agentes económicos. El BID cuenta con
varios instrumentos para impulsar mejoras y reformas institucionales que generen un entorno favorable
para las PyME. En primer lugar, el BID ofrece préstamos de ajuste sectorial a los gobiernos, una modalidad
flexible con fondos de rápido desembolso para promover reformas. En segundo lugar, el FOMIN, por medio
de operaciones de cooperación técnica, ha trabajo en temas de desarrollo de mercados financieros, simpli-
ficación de trámites, internacionalización y resolución alternativa de conflictos. 
Préstamos de ajuste sectorial y de reforma de políticas
Entre 1990 y 2004, el BID aprobó 27 préstamos de ajuste sectorial por un monto de US$3.900 millones —
para mejorar las condiciones del entorno de negocios (Cuadro B en Anexo 1). Durante la primera mitad
de los años noventa los préstamos sectoriales apoyaron la liberalización y apertura de las economías de la
región, y apuntaron a establecer los pilares básicos del marco regulador e institucional de los mercados.
Estas operaciones fueron diseñadas con el fin de apoyar a los gobiernos en el ajuste a nivel macroeconó-
mico, mientras se les requería que realizaran reformas estructurales destinadas a fomentar la asignación
de los recursos en base al mercado y que redujeran la intervención del Estado en la economía.
La importancia de los préstamos sectoriales disminuyó en el transcurso de la década de los años noventa
(Gráfico 4). Sin embargo, se mantuvo el esfuerzo por mejorar el entorno en que opera el sector privado
de cada país por medio de préstamos para modernizar y hacer más eficiente a la administración pública,
favorecer el proceso de descentralización, mejorar el funcionamiento del sistema de aplicación de justi-
cia, y aumentar la capacidad reguladora del Estado4. 
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Cuadro 2. El apoyo a las PyME (1990-2005)
Mejoramiento del entorno
de negocios Servicios financieros
Servicios de desarrollo
empresarial


















3 Esta lista incluye las operaciones del grupo BID aprobadas en el periodo 1990-2005 que benefician en forma directa o indi-
recta a las PyME. En todos los casos, incluso cuado las PyME se benefician en forma indirecta, se ha considerado el costo total
de las operaciones.
4 Estas operaciones no se incluyen en el anexo 1 debido a que su relación con el sector PyME es muy difícil de establecer.
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comenzaron a ser incorporadas a las operaciones integrales de
apoyo a las PyME a partir del año 2000. Por ejemplo, a pesar de que
el Programa de Desarrollo Empresarial PyME —aprobado en 2001
para Paraguay— tiene como objetivo fortalecer el mercado de los
servicios de desarrollo empresarial, también incluye un componente
destinado a promover el diálogo entre el sector público y el privado,
en base al cual sea posible definir una agenda de competitividad que
contenga propuestas de reforma a las políticas, regulaciones e insti-
tuciones que limitan el desarrollo competitivo de las empresas. El
Programa para el Fomento de la Competitividad —aprobado en
2002 para Panamá— también incluye recursos para que los empre-
sarios interactúen con los responsables de las políticas públicas con
el fin de diseñar e implementar de manera conjunta las acciones necesarias para que el ambiente de
negocios sea más favorable a la actividad empresarial.  
Asimismo, en el año 2003, se aprobaron tres operaciones dirigidas a introducir reformas para mejorar la
competitividad. En El Salvador, el Préstamo de Apoyo a la Competitividad tiene como objetivo apoyar al
gobierno en la aplicación de medidas tendientes a facilitar la mayor competitividad de las empresas del
país a través de una mayor productividad de los factores y un mayor acceso a los mercados, dentro de
un marco de preservación de la estabilidad económica y crecimiento sostenible. En Bolivia, el Programa
Sectorial de Fortalecimiento de las Instituciones y Políticas Públicas de Apoyo a la Productividad y
Competitividad busca fortalecer las instituciones y las políticas públicas de apoyo a la productividad y
competitividad, creando un entorno favorable para el sector productivo, en especial para que las empre-
sas con potencial exportador puedan aprovechar las ventajas que presentan los acuerdos de comercio
exterior vigentes, impulsando así el crecimiento económico y la generación de empleo. Por último, en
Perú, el Programa de Reforma de Competitividad busca establecer, bajo la égida del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC), un marco institucional más estable y duradero para poner en práctica la colabo-
ración entre los sectores público y privado, esencial para la superación de los obstáculos que traban un
incremento sostenido de la productividad. El Cuadro 3 sintetiza las principales áreas de reforma inclui-
das en las operaciones mencionadas.
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Cuadro 3. Áreas de reforma en programas recientes de competitividad
El Salvador País Perú Bolivia
•T r a n s p o r t e  m a r í t i m o
•T r a n s p o r t e  a é r e o
• Educación técnica / capacita-
ción laboral
• Innovación tecnológica
• Legislación de competencia
• Institucionalidad del proceso
de competitividad
• Estabilidad macro y procesos
burocráticos y resolución de
conflictos
• Infraestructura, financia-
miento, capacitación laboral y
tecnología
• Formación de conglomerados
de PyME
• Sistema boliviano de 
productividad y competitivi-
dad, promoción de exporta-
ciones e inversiones y
coordinación institucional




Gráfico 4: Evolución de préstamos de ajuste sectorial
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de negocios
La cooperación técnica del FOMIN encaminada al mejora-
miento del entorno de negocios se ha concentrado principal-
mente en cuatro aspectos: facilitar el desarrollo de los
mercados financieros; impulsar la creación de métodos alter-
nativos de resolución de controversias (MARC); promover la
internacionalización de las empresas; y simplificar los trámi-
tes para el registro y funcionamiento de las empresas. En estas
áreas, el FOMIN aprobó 60 operaciones por un monto de
aproximadamente US$60 millones entre 1994 y 2004 (Cuadro
H en Anexo 1). La importancia de los temas de entorno en los
que ha trabajado el FOMIN fue cambiando a lo largo del
tiempo. Mientras que en la segunda mitad de los años
noventa las prioridades fueron el desarrollo de mercados
financieros y la resolución alternativa de conflictos, en los pri-
meros años del nuevo siglo adquirieron importancia los proyectos de simplificación de los trámites y la
facilitación del comercio internacional (Gráfico 5).
Los proyectos orientados al desarrollo de los mercados financieros (se aprobaron 23 entre 1990 y 2004)
cubren temas tales como el fortalecimiento de las instituciones que supervisan el funcionamiento de los
bancos y de otros agentes tales como las cooperativas de ahorro y crédito; el desarrollo de marcos regu-
latorios e institucionales para nuevos instrumentos financieros como el capital de riesgo y el apoyo a la
adopción de normas internacionales de contabilidad y auditoría. Este último punto es el que más aten-
ción ha recibido últimamente. Las recientes crisis financieras y fallas en la gobernabilidad empresarial han
situado a las normas internacionales de contabilidad y auditoría en el centro de un debate sobre la
reforma de los sistemas de mercado. En la actualidad, los informes financieros débiles son una grave ame-
naza para la salud de las economías de mercado, que minan la credibilidad de las grandes empresas,
incrementan los riesgos y la incertidumbre en los mercados de capital y de valores, y elevan muchos cos-
tos de los gobiernos. Los proyectos del FOMIN en esta área buscan acercar las normas locales a las nor-
mas internacionales de contabilidad y auditoría y, en concreto, a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) y/o los Principios Contables Comúnmente Aceptados (PCCA). Para ese fin,  los pro-
yectos del FOMIN apoyan la elaboración de planes de acción nacionales para modificar la legislación, el
mejoramiento de la base legal de la gestión empresarial, el desarrollo de programas universitarios de titu-
lación y de los órganos contables y de los entes reguladores del mercado de valores, la implantación de
procesos de certificación contables y la difusión de las normas internacionales en el seno de las empre-
sas, incluidas las pequeñas y medianas5. 
Los métodos alternativos de resolución de controversias (MARC) ofrecen a las compañías un modo prác-
tico y rápido para resolver conflictos comerciales, con mediadores y árbitros especialmente entrenados
para ayudar a las compañías a negociar un acuerdo. Esto es particularmente importante para las empre-
sas más pequeñas, las cuales con frecuencia no pueden asumir los costos de largos e inciertos procesos
judiciales. Los MARC se han utilizado durante décadas en los países desarrollados, pero su uso no estaba
extendido en América Latina y el Caribe. Los 18 proyectos financiados por el FOMIN entre 1994 y 2000
han contribuido significativamente a la difusión de los MARC en la región, creando una nueva opción
para la solución de conflictos que contribuyó a la modernización del sistema judicial. Estos proyectos se
han desarrollado, por lo general, en asociación con cámaras de comercio y han generado un movimiento
regional que ha transformado la resolución de disputas comerciales. La experiencia adquirida a través de
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Gráfico 5: Distribución de montos de cooperación técnica
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•PEQUENA_MEDIANA2.qxp  1/18/06  10:59 AM  Page 12estos proyectos en países con características tan diferentes como Brasil, Honduras, México o Perú per-
mitió identificar una serie de factores claves para la implementación exitosa de sistemas de arbitraje y
mediación, los que se sintetizan en el recuadro 2.
Las operaciones para facilitar el comercio internacional apuntan a reducir las barreras regulatorias y téc-
nicas que limitan el acceso de las PyME a los mercados internacionales. Estos proyectos  resultan una
herramienta ideal para que las empresas de menor escala puedan aprovechar las oportunidades comer-
ciales que se están generando a partir de los procesos de integración regional. Las 12 operaciones apro-
badas por el FOMIN, de las cuales cinco son de tipo regional —incluyen a varios países—, incorporan
acciones tales como: la armonización de los requisitos comerciales técnicos, la eliminación de los obstá-
culos de frontera, la simplificación de los trámites a la exportación, la eliminación de los obstáculos a la
inversión extranjera directa, la asistencia para dotar al sector privado de la capacidad para hacer pro-
puestas técnicas a los negociadores del sector público y el apoyo a las PyMEs para el cumplimiento de
los requisitos ya negociados. 
La cuarta área de trabajo del FOMIN en temas de entorno se relaciona con la simplificación de trámites.
Entre 2000 y 2004 se invirtieron más de US$6 millones en iniciativas para reducir las barreras que enfren-
tan las empresas para incorporarse en la economía formal y para colocar sus productos en mercados
internacionales. Las principales actividades que incluyen estos proyectos son: el mapeo de normas, regu-
laciones y procedimientos; el desarrollo de propuestas de reforma reguladora; la implementación de
“ventanillas únicas” donde los empresarios pueden recibir toda la información necesaria para el registro
de su empresa (o propiedad) mediante grupos de asesoramiento que dirigen el proceso a través de los
ministerios y organismos competentes; y el desarrollo de mejores prácticas y nuevos productos tales
como modelos reproducibles para la simplificación de normas, reglamentaciones y la planificación de los
cambios, metodologías de evaluación para países y sectores y el software necesario para aplicar las regla-
mentaciones y procedimientos. En el recuadro 3 se incluye un ejemplo de este tipo de proyectos.
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Trabajar con instituciones líderes del sector privado es la mejor estrategia. En casi todos los casos el FOMIN
implementó los proyectos de MARC con el apoyo de las cámaras de comercio que aportaron su experiencia,
conocimiento y lazos con empresarios y comerciantes, asegurando así la sostenibilidad institucional de los
proyectos.
La sostenibilidad financiera debe ser abordada desde el principio. Uno de los principales desafíos es la viabili-
dad financiera, aspecto al que se le debe prestar atención desde el comienzo mismo de la ejecución, ya sea
por medio de estudios  tarifarios, planes de mercadeo y difusión o de una estrategia para generar una
demanda sostenible de servicios.
Cambiar una cultura empresarial lleva tiempo y esfuerzo. La introducción de cambios en las prácticas y cos-
tumbres de empresarios, comerciantes y abogados requiere de un gran esfuerzo financiero y logístico. Para
que el cambio sea duradero se debe involucrar a empresarios, abogados, funcionarios del gobierno y demás
actores interesados en el proceso y abordar el cambio con paciencia, creatividad y un esfuerzo constante.
La tecnología facilita que los MARC sean más accesibles. Por medio de Internet, que ha vuelto más atractivos
los servicios de arbitraje y mediación, se puede obtener información acerca de los reglamentos procesales,
tarifas administrativas, estimaciones de honorarios de árbitros y mediadores, reglas éticas, etc. Esto contri-
buye a eliminar la incertidumbre y dudas para quienes no están familiarizados con estas herramientas. 
Fuente: Basado en Métodos alternativos de resolución de conflictos: lecciones de la innovación, FOMIN, 2004, disponible en
http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/files/ADRspa.pdf 
Recuadro 2: Factores de éxito en proyectos de MARC
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Las PyME enfrentan limitaciones en lo que se refiere al acceso a los créditos y al capital. A pesar de que en
los últimos años se han llevado a cabo importantes procesos de reforma de los sistemas financieros en
América Latina y el Caribe, la falta de acceso a los recursos financieros de mediano y largo plazo continúa
siendo un factor limitante para la creación y el crecimiento de las PyME. Lo anterior se debe en parte a las
dificultades que tienen las instituciones financieras para conseguir fondos a largo plazo. Las tres institucio-
nes que forman parte del grupo BID disponen de instrumentos para facilitar el acceso de las pequeñas y
medianas empresas al capital y al financiamiento de mediano y largo plazo: el BID cuenta con programas
globales de crédito y el programa de empresariado social; la CII otorga financiamiento en forma de présta-
mos e inversiones de capital, ya sea directamente a las PyME o a fondos de capital de riesgo, y el FOMIN
realiza inversiones en capital accionario y en "cuasicapital", además de otorgar préstamos.
EL GRUPO BID Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (1990-2004)
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Cuadro 4. Características de los servicios financieros del grupo BID




Préstamos e inversiones de
capital a PyME y a fondos de
capital de riesgo
Inversiones en fondos de
capital de riesgo
Mecanismos de segundo piso. Crédito de mediano y largo
plazo a micro y pequeña empresa.
A través de intermediarios regulados y no regulados.
Créditos de baja cuantía a microempresarios pobres 
o en situación vulnerable.
Directamente a beneficiarios e indirectamente por 
conducto de intermediarios. PyME establecidas con 
ventas de hasta US$30 millones y 750 empleados
Indirectamente a través de intermediarios. Micro 





El Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial aprobado para Colombia en el año 2000
es un  ejemplo exitoso de una iniciativa para mejorar el entorno de negocios para las empresas. El programa
logró una relación más eficiente y transparente entre las cámaras de comercio (entidades privadas responsa-
bles del registro de las empresas), la administración pública y las empresas. A través de los centros de aten-
ción empresarial equipados en las principales ciudades de ese país se logró mejorar sustancialmente los
procesos para el registro de las empresas, con una reducción significativa de tiempos, procedimientos y cos-
tos, tal como lo demuestran los siguientes indicadores:
• Tiempo para registrar una empresa: se pasó de 50 días a un promedio de 2,5 días.
• Pasos: de 30 contactos que debían realizar los empresarios, ahora sólo hacen entre 4 y 7.
• Costos: se redujeron en más de 20%.
• Instancias: de 10 entidades con las que tenía que relacionarse el empresario ahora sólo tiene que hacerlo
con dos.
Fuente: Información de CONFECAMARAS, marzo de 2003
Recuadro 3: Una iniciativa exitosa de simplificación de trámites en Colombia
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Los programas globales de crédito son los principales instrumentos del BID para apoyar a las pequeñas
y medianas empresas. Dichos programas tienen como objetivo mejorar la disponibilidad del crédito a
mediano y largo plazo en condiciones de mercado para las PyME que necesitan recursos con el fin de
reestructurar, mejorar y ampliar sus negocios. Estos programas consisten en préstamos otorgados a ins-
tituciones financieras de segundo nivel. Dichas instituciones canalizan los recursos a las instituciones
financieras intermediarias calificadas, que a su vez conceden los créditos a las PyME. En general, las ins-
tituciones de segundo nivel son bancos oficiales de desarrollo, mientras que la mayoría de las institucio-
nes financieras intermediarias son bancos que pertenecen al sector privado. Esa estrategia presenta un
claro desafío; la banca privada puede mostrarse renuente a utilizar esos fondos, ya sea porque sus clien-
tes preferenciales suelen ser empresas grandes o porque pueden obtener recursos a menor costo en los
mercados financieros internacionales.
Dentro de los programas globales de crédito se distinguen dos cate-
gorías, los globales multisectoriales, dirigidos a la PyME en general, y
los globales de micro y pequeña empresa. Entre 1990-2004 se apro-
baron 29 programas de crédito global multisectorial (Cuadro C en
Anexo 1), casi la mitad en el primer lustro de los 15 años bajo análi-
sis (Gráfico 6). Con respecto a los montos, estas operaciones signifi-
caron más de US$7.200 millones, superando la cifra de US$12 mil
millones si se consideran los capitales de las contrapartes nacionales.
Además, los recursos se incrementaron debido a las aportaciones de
los intermediarios financieros de primer nivel y a las aportaciones
financiadas de manera conjunta con los recursos propios de las
empresas prestatarias. En el recuadro 4 se sintetiza una operación
global de crédito multisectorial aprobada en 2004 para el BNDS de
Brasil por US$1.000 millones. 
Con respecto a los programas de crédito global a las microempresas y pequeñas empresas, en 1990-2004
el BID aprobó 17 operaciones por un monto de US$1.200 millones (Cuadro D en Anexo 1). Dichos recur-
sos fueron destinados a 13 países y atrajeron capital local adicional por US$1.100. Aunque la mayor parte
de estas operaciones dirigidas a la micro y pequeña empresa se aprobaron entre 1990 y 1999, los mon-
tos fueron significativamente mayores en el periodo 2000-2004 (Gáfico 6). Esto se debió a que en el año
2001 se concretó una operación de US$900 millones con el BNDS de Brasil6.
Las actividades de la Corporación Interamericana de Inversiones 
El objetivo principal de la Corporación Interamericana de Inversiones consiste en ofrecer servicios finan-
cieros al sector de las PyME en América Latina y el Caribe. La CII es el único organismo del grupo BID que
puede ofrecer financiamiento directo a las PyME. En 1999 la Junta de Gobernadores de la CII aprobó un
aumento de recursos con el fin de impulsar un programa de diez años de duración, cuyo propósito es
ayudar a que las PyME obtengan mayor acceso al financiamiento de largo plazo que tanto necesitan, y
para atraer fuentes de financiamiento privado tanto nacionales como internacionales. Ese aumento de
recursos permite que la CII invierta US$1.400 millones en capital accionario y US$4 mil millones en prés-
tamos para las PyME de la región.
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6 Entre los programas globales de crédito global para la micro y pequeña empresas existen algunos que se orientan exclusiva-
mente a la microempresa, y por esa razón no fueron incluidos en este informe. La información de esos préstamos está








■ Montos GCM en US$ Mill.   ■ Montos GCMyPE en US$ Mill.  
Gráfico 6: Operaciones y montos en préstamos globa-
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En Brasil, como en la mayoría de los países de la región, la financiación de la inversión productiva de mediano
y largo plazo es un problema recurrente, principalmente para las empresas más pequeñas, las que se ven afec-
tadas por fallas de información, poco interés de los bancos por los altos costos de transacción asociados y
tasas de interés demasiado altas para la rentabilidad de los proyectos. Desde 1990, el BID, a través de los pro-
gramas globales de crédito, ha venido apoyando al gobierno de Brasil para enfrentar el problema del crédito
para la PyME. A continuación se comentan algunas características de las operaciones aprobadas más recien-
temente.
En 1998, el Banco aprobó una operación por US$1,1 mil millones, en apoyo del Programa de US$2,2 mil millo-
nes. El Programa incluyó tres componentes de crédito: (i) microempresas, por US$500 millones; ii) PyME por
US$1,5 mil millones; y (iii) salud y educación privada, por hasta US$200 millones. La distribución por secto-
res económicos de los recursos fue: comercio, 9,8%; agricultura, 26,8%; industria, 26,8%; y servicios varios,
36,6%. Su ejecución finalizó en 2003.
En 1999 otra operación fue aprobada como préstamo de emergencia dirigido exclusivamente a las PyME-, por
US$1,2 mil millones. Su desembolso se completó hacia fines de 2000, habiendo beneficiado con sus recursos
a cerca de 10.000 empresas (el 35% de ellas, pequeñas y 65%, medianas empresas). La distribución porcentual
por sectores fue: comercio, 14%; agricultura y agroindustria, 4%; industria, 40%; y servicios varios, 42%.
En mayo de 2002 el Banco aprobó otra operación por US$0,9 mil millones, en apoyo del Programa de US$1,8
mil millones. Los desembolsos, finalizados en abril de 2004, supusieron desembolsos medios de US$63,6 mil
y se realizaron con la siguiente distribución: (i) microempresas, 44,7% del número de empresas y 24,4% de los
recursos; (ii) pequeñas empresas, 35,2% del número de empresas y 36,6% de los desembolsos; y (iii) media-
nas, 20,1% del número de empresas y 39% del efectivo, con un total de 28.214 operaciones (hasta febrero de
2004). La distribución sectorial fue: (i) servicios, 56,5%; (ii) industria, 24,4%; (iii) comercio,15,2%; (iv) agrope-
cuario, 2,2%; y (v) minería, 1,7%. 
Según los informes de seguimiento de estas operaciones los programas mencionados alcanzaron sus objeti-
vos globales, en términos de cantidad, calidad y plazo de los préstamos y los fondos fueron totalmente
desembolsados dentro de los períodos pactados o incluso antes. Asimismo, durante el período de ejecución
de los programas, se pudo observar un crecimiento sostenido del crédito para las pequeñas y medianas
empresas a través de las líneas del BNDES, un crecimiento del número de agentes financieros del sistema
dedicados a estos productos financieros y un incremento en los registros de calidad de cartera financiada.
Adicionalmente, si bien las operaciones de los programas no fueron concebidas con metas específicas ex
ante en lo que se refiere a tasas de rentabilidad financiera y económica, el continuo interés de las IFIs parti-
cipantes por esta modalidad de líneas de crédito, el interés de las MiPyMES en este tipo de financiamiento,
la baja tasa de mora en las operaciones, el crecimiento sostenible de la modalidad de atención del BNDES a
las MiPyMES y la situación de estabilidad del sistema financiero como un todo, permiten concluir que la ren-
tabilidad de los proyectos financiados por los programas fue alcanzada a niveles adecuados y de acuerdo a
lo esperado. Por último, es importante mencionar que la ejecución de los programas fue facilitada por la
amplia experiencia del BID con el BNDES, y la alta capacidad instalada de este último para programas tipo
FINAME y BNDES Automático.
Siguiendo la trayectoria recorrida desde comienzos de los años noventa, en 2004 el BID aprobó un nuevo
préstamo por US$1 mil millones para el BNDS para aumentar la provisión de financiamiento de mediano y
largo plazo a las MiPyMES. Como en los casos anteriores, los recursos son canalizados en su totalidad por el
BNDES mediante mecanismos de segundo piso. Los créditos a las empresas son en Reales y sus montos máxi-
mos varían desde US$200 mil para las microempresas hasta US$4 millones para las medianas. Los créditos
pueden financiar inversiones y capital de trabajo asociado en proyectos de modernización y expansión de las
actividades productivas y de servicios.
Fuente: Brasil: Propuesta de préstamo individual y línea de crédito condicional para un programa de apoyo a las micro, pequeñas y media-
nas empresas.
Recuadro 4: Mejor acceso al crédito para las pequeñas empresas de Brasil
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financiera para ayudar a las PyME a estructurar proyectos sólidos desde el punto de vista financiero.
Estos servicios incluyen asesoría a empresas privadas sobre estructuración financiera y reorganización
corporativa, así como el acceso a fuentes externas de financiamiento, tecnología y experiencia. Para
poder obtener el financiamiento de la CII, los proyectos deben ofrecer oportunidades rentables de inver-
sión y contribuir al desarrollo económico general y a la sostenibilidad ambiental. En el recuadro 5  se
ejemplifica una de las operaciones que la CII lleva a cabo en la región para favorecer el acceso de la PyME
al financiamiento. Se trata de un préstamo de US$3 millones aprobado en 2004 a favor de la empresa
FactorLine S.A. para que esta pueda descontar documentos de comercio a PyME.
Desde que inició sus operaciones en 1989, la CII ha otorgado financiamiento a miles de compañías de los
sectores de producción y servicios en América Latina y el Caribe. El costo total de los proyectos que la
CII y sus contrapartes han realizado sobrepasa la cantidad de US$8 mil millones, gracias a sus inversio-
nes de capital y a los recursos de cofinanciamiento. La cartera activa neta de la CII dirigida al sector de
las pequeñas y medianas empresas a diciembre de 2004 es superior a los US$1.400 millones.
Los fondos de capital de riesgo del FOMIN
El Fondo Multilateral de Inversiones ha apoyado activamente la creación y el desarrollo de fondos de
inversión para las PyME mediante inversiones de capital y "cuasicapital". El objetivo del FOMIN es
ampliar la disponibilidad de fuentes de capital para las PyME, ya que este tipo de fondos de inversión es
prácticamente inexistente en la región. La oferta de capital a disposición de las PyME impulsa el inicio de
un mercado local de fondos de inversión que aporte financiamiento efectivo para la puesta en marcha y
el desarrollo de empresas, al servir como ejemplo y mediante la introducción de nuevas tecnologías de
inversión. También contribuye a la formación de expertos en la gestión de fondos de inversión para las
PyME. La operación típica del FOMIN limita su participación a un máximo del 50% del capital total;
incluye socios del sector privado para aportar la parte restante del capital del fondo, y desarrolla sus acti-
vidades bajo las órdenes de un administrador con experiencia destacada en la materia. 
La cartera de inversiones del FOMIN en las pequeñas empresas constituye una de las iniciativas más
importantes de la región en lo que se refiere a la ampliación del capital accionario (Cuadro H en Anexo
1). El FOMIN invirtió recursos por US$161 millones en 43 fondos de capital para las pequeñas empresas
entre 1993 y 2004. Por su parte, los socios locales —que incluyen tanto a inversionistas privados como a
organismos de desarrollo— aportaron US$291 millones, por lo que el total de las inversiones alcanzó un
total de US$453 millones. Las inversiones del FOMIN en fondos de capital riesgo se vieron afectadas por
las crisis financieras que afrontó la región en años recientes. Así, entre 2001 y 2003 se dio apoyo sólo a 8
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En 2004 el Directorio Ejecutivo de la CII aprobó un préstamo por US$3 millones a FactorLine S.A. El prés-
tamo, con un plazo de amortización de un año, podrá renovarse por un máximo de tres períodos de un año.
FactorLine se dedica a la compra con descuento de facturas, letras de cambio y cheques emitidos por empre-
sas pequeñas y medianas radicadas en Chile.
El factoraje internacional consiste en el descuento de documentos de comercio. A ello recurren principal-
mente empresas de pequeña y mediana escala que normalmente tienen dificultad para obtener financia-
miento bancario porque no pueden constituir garantías, carecen de estados financieros auditados o no
tienen un historial con el sistema financiero. Cabe destacar que este fue el primer proyecto que la CII realizó
con una empresa de factoraje.
Recuadro 5: Préstamo para impulsar el factoraje en Chile
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En América Latina y el Caribe, a principios de los años noventa no había actividad organizada de capital de
riesgo. Sin embargo, al ir cambiando el escenario económico, se convertía en terreno fecundo para la inver-
sión extranjera en general y la de capital privado en particular. En el ámbito de las inversiones de capital de
riesgo, el FOMIN ha sido precursor en la región. Tal vez Brasil haya sido el primero en participar en la presta-
ción de apoyo a las inversiones de capital riesgo/capital privado y es el país en que la industria está más desa-
rrollada. México y Chile son los otros dos países en que los gobiernos han tratado de promover la industria
del capital de riesgo. Pero también otros países más pequeños de la región, algunas veces mediante iniciati-
vas regionales, están trabajando junto a FOMIN para impulsar la industria de capital riesgo. Los factores posi-
tivos que surgen de este grupo de experiencias son los siguientes:
• El conjunto de actividades, fondos, cambios reguladores y desarrollo institucional que se logró en el Brasil
es un modelo que puede servir como ejemplo para otras naciones de la región.
• Como indicación del crecimiento de la industria, en los últimos años se han constituido varias asociacio-
nes nacionales y regionales, tales como la Associação Brasileira de Capital Risco (ABCR) en Brasil (2000), la
Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) en México (2003) y la Asociación de Capital de
Riesgo de América Latina (LAVCA) en los Estados Unidos (2002), de la cual el FOMIN es patrocinador
activo.
• Las experiencias del FOMIN han servido también para ir revelando y compilando los obstáculos legales/tri-
butarios/institucionales que se oponen al desarrollo de la industria de capital de riesgo en la región.
• Por último, las más de 180 empresas en las que los fondos patrocinados por FOMIN han invertido consti-
tuyen un excelente laboratorio de aprendizaje sobre los procesos y estrategias que hay que seguir en la
región para desarrollar el capital de riesgo.
Fuente: Evaluación del FOMIN. Desarrollo del capital riesgo. Informe preparado por la Oficina de Evaluación y Supervisión
del BID, diciembre de 2003
Recuadro 6: Resultados y lecciones aprendidas en los  fondos de inversión 
para promover el capital de riesgo
fondos, el mismo número que en 2004, año en que parece
haber comenzado una recuperación en la industria de capi-
tal de riesgo a nivel de la región (Gráfico 7). 
El desempeño de los fondos de inversión apoyados por el
FOMIN estuvo afectado por crisis macroeconómicas y otros
factores negativos como la falta de información de las
pequeñas empresas, la insuficiente protección de los inver-
sionistas minoritarios e incertidumbres regulatorias propias
de un nuevo sector. A pesar de ello, una evaluación realizada
sobre 27 fondos que habían realizado al menos una inversión
demostró que la mayoría de ellos eran exitosos en cuanto a
retorno financiero o impacto en el desarrollo. En conjunto,
los fondos que estaban activos en 2003 habían realizado inversiones en más de 182 pequeñas y media-
nas empresas por un monto promedio de US$214.000. Asimismo, otra evaluación de la cartera de fon-
dos del FOMIN demostró que estas iniciativas fueron tuvieron un significativo efecto demostración en


















Gráfico 7: Operaciones y montos aprobados 
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Para sobrevivir ante el incremento de la competencia global, las PyME necesitan mejorar su competitivi-
dad por medio de procesos de aprendizaje desarrollados dentro de cada empresa y mediante la incor-
poración de nuevos conocimientos y experiencias formales procedentes del exterior. Sin embargo, los
mercados de servicios enfocados a la atención de ese tipo de necesidades no están suficientemente desa-
rrollados en muchos países de la región. La demanda de servicios de desarrollo empresarial entre las
PyME suele ser muy reducida, debido a que carecen de información, tienen poca experiencia en su utili-
zación y tienen limitaciones de tiempo y de recursos. Por parte de la oferta, los principales obstáculos
que limitan la disponibilidad de servicios para las pequeñas empresas son la falta de información y los
elevados costos de transacción.
En los últimos 15 años el grupo BID ha canalizado una importante cantidad de recursos para facilitar el
acceso de las PyME a servicios especializados, los cuales están cada vez más desarrollados. El BID ha rea-
lizado 60 operaciones con una inversión superior a US$3.488 millones, mientras que el FOMIN invirtió
US$235 millones en 185 proyectos (Cuadro 5 y Cuadros E, F, G y H en Anexo 1). Es posible clasificar a las
operaciones de servicios de desarrollo empresarial en categorías, como las de asistencia técnica; desarro-
llo de recursos humanos; investigación, desarrollo tecnológico e innovación; mejora de la calidad y pro-
ducción más limpia; iniciativa empresarial; y competitividad territorial e integración productiva. A
continuación se discute cada una de ellas.  
La asistencia técnica 
El BID aprobó 26 programas por un monto total de más de US$617 millones para mejorar la competiti-
vidad de las PyME a través de servicios de asistencia técnica. La importancia de estos creció en el periodo
bajo análisis. Mientras que en 1990-1994 se aprobaron sólo dos operaciones, esta cifra subió a 5 para
1995-1999 y a 18 para los años 2000-2004. Los montos involucrados en estos préstamos también evolu-
cionaron significativamente, desde US$56 millones en 1990-1994 a más de US$420 millones en 2000-
2004 (Gráfico 8). Dentro de este grupo de programas es posible identificar dos categorías. Por un lado
están las operaciones orientadas a facilitar asistencia técnica a los pequeños y medianos productores
agropecuarios y, por el otro, están las que pretenden promover los mercados de servicios empresariales
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Cuadro 5. Operaciones para promover servicios de desarrollo empresarial (1990-2004)
BID
Monto 












Desarrollo de recursos humanos
Investigación y desarrollo 
y tecnologías de información y
comunicación
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crecido a lo largo de los últimos 15 años.
Los programas de asistencia técnica al sector agropecuario repre-
sentan más del 60% de las operaciones que contienen asistencia téc-
nica y más del 90% de los recursos financieros. Un ejemplo de este
tipo de operaciones es el programa de servicios de apoyo para acce-
der a los mercados rurales en Perú. Esta iniciativa apunta a mejorar
el acceso de los productores rurales a mercados dinámicos de bienes
y servicios, tanto domésticos como externos, mediante el suminis-
tro de servicios tales como la información y la capacitación empre-
sarial. El programa modernizará un Sistema de Información Agraria
para generar servicios de información para que los productores
tomen mejores decisiones. Asimismo, financiará la provisión de servicios de asesoría empresarial a gru-
pos de productores rurales organizados, para la generación y consolidación de nuevos negocios rurales
en el ámbito de seis corredores económicos de la Costa (Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa y
Moquegua-Tacna). Los servicios empresariales serán provistos por centros de asesoría empresarial con-
tratados por el Ministerio de Agricultura. Por último, se fortalecerá a 24 direcciones regionales agrarias
y de 100 agencias agrarias.
Los programas de asistencia técnica para PyME manufactureras y de servicios fueron aprobados mayo-
ritariamente en el período 2000-2004. Un ejemplo de este tipo de operaciones es el Programa de
Desarrollo Empresarial para la Pequeña y Mediana Empresa (PR-0100) —aprobado para Paraguay en
2001— que incluye una estrategia orientada a incrementar la sostenibilidad de los servicios de desarro-
llo empresarial y a fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de políticas y estrategias
para mejorar el entorno de su actividad económica. Por el lado de la demanda, el programa busca esti-
mular la inversión de las PyME en los servicios de desarrollo empresarial, por lo que apoya las activida-
des de sensibilización e información, así como de asistencia técnica y financiera (costo compartido) para
la elaboración de diagnósticos empresariales. Por otra parte, el programa tiene el propósito de fortale-
cer y ampliar la oferta de servicios de desarrollo empresarial de los proveedores locales a las pequeñas y
medianas empresas. Otro ejemplo más reciente es el programa para el fomento de la competitividad en
la República Dominicana –aprobado en 2003- que apunta facilitar procesos de planificación estratégica
a nivel de clusters empresariales e incluye un fondo para que las empresas de dichos clusters, ya sea en
forma individual o colectiva, accedan a servicios de asistencia técnica.
Por su parte, el FOMIN aprobó 46 donaciones para aumentar la competitividad de las pequeñas empre-
sas por medio de los servicios de asistencia técnica. Estos programas permitieron probar distintos meca-
nismos y enfoques de intermediación y otorgamiento de servicios de asistencia técnica para diferentes
grupos de empresas, que incluyeron desde pequeños productores agropecuarios y artesanos hasta
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Entre los préstamos recientes del BID orientados a formar recursos humanos para las PyME se encuentra el
Programa de Educación Media y Laboral aprobado para Honduras en 2004. Esta operación, implementada
por las Secretarías de Educación, de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas, incluye acciones por más de
US$6 millones para incrementar la inserción laboral de desempleados y subempleados y para generar políti-
cas activas de mercado laboral que impulsen la colaboración del sector privado. Las actividades del pro-
grama incluyen: (i) entrenamiento para el empleo para apoyar la introducción de mecanismos de
entrenamiento para el trabajo e inserción laboral ágiles y orientados por la demanda específica de emplea-
dores potenciales; (ii) desarrollo de un servicio público-privado de intermediación laboral que facilite la vin-
culación entre buscadores de trabajo y oportunidades de empleo; así como mejorar el conocimiento del
mercado de trabajo en el país; y (iii) modernización de la administración del trabajo para apoyar la transfor-
mación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de una instancia orientada a la administración de con-
ciliación laboral a una orientada al fomento de empleo y la modernización de la administración del trabajo
en materia de regulación. 
En el caso de FOMIN, una donación reciente para mejorar los recursos humanos es el programa de certifica-
ción de competencias laborales en el sector turismo aprobado para Ecuador  en 2003. Esta donación, de más
de US$770 mil tiene como objetivo general impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servi-
cios del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial. Su propó-
sito es la adaptación y validación de un sistema de certificación de competencias laborales para personas que
trabajan en los subsectores turísticos de alojamiento, alimentos y bebidas, y agencias de viaje del Ecuador.
Dicho sistema incluirá normalización, formación de formadores, evaluación de conformidad, certificación y
difusión de resultados. La donación es ejecutada por la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de
Turismo Provinciales (FENACAPTUR) 
Recuadro 7: Ejemplos de operaciones para el desarrollo de recursos humanos
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ámbito tienen el objetivo de que las pequeñas empresas aprendan a usar servicios de asistencia técnica
como estrategia para incorporar nuevas prácticas de gestión que les permitan adaptarse constante-
mente a las realidades de los mercados. 
El desarrollo de los recursos humanos 
Los recursos humanos tienen una importancia fundamental para la competitividad de las pequeñas
empresas. Las PyME y los propios empresarios tienen que mantener al día su capacidad para seguir
siendo competitivos. Sin embargo, las PyME suelen contar proporcionalmente con menos recursos para
capacitar a su personal que las grandes empresas. Por este motivo tienen que recurrir a un mercado labo-
ral calificado y flexible para cubrir sus necesidades. Tanto el BID como el FOMIN han desarrollado nume-
rosos programas para fomentar la formación laboral y facilitar el acceso de las PyME a los proveedores
de servicios de desarrollo de los recursos humanos. El BID aprobó 15 préstamos por un total de US$1.506
millones mientras que el FOMIN otorgó 38 donaciones por un monto de US$65 millones.  En el recua-
dro 7 se describe algunos ejemplos de este tipo de operaciones.
Investigación y desarrollo y tecnologías de información y comunicación
La actuación del BID en el campo de la ciencia y la tecnología tiene una larga trayectoria, la cual comenzó
en 1962. Sin embargo, el apoyo a la innovación tecnológica en las empresas no siempre fue prioritario.
Durante los años sesenta y setenta los préstamos se concentraron en
ayudar a los países a construir su capacidad científica, ya sea
mediante la construcción y el equipamiento de laboratorios como a
través de la formación de recursos humanos altamente especializa-
dos. En los años ochenta y noventa los objetivos cambiaron y
comenzó a dedicarse una porción significativa de los recursos de los
préstamos a financiar o subsidiar proyectos de investigación y desa-
rrollo que respondían a problemas particulares de las empresas,
principalmente de las de pequeña y mediana escala. Durante los
últimos 15 años se aprobaron 15 operaciones de préstamos que
incluyeron un apartado específico dedicado al apoyo de actividades
de investigación, desarrollo o modernización tecnológica en las
PyME (Gráfico 9). 
La mayor parte de estas operaciones se concentraron en los países con sistemas de innovación más con-
solidados, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. Sin embargo, en el periodo
2000-2004, otros gobiernos de países más pequeños y menos avanzados, tales como Honduras,
Nicaragua y Panamá también comenzaron a implementar este tipo de operaciones.
En Nicaragua, por ejemplo, en 2001 el BID aprobó un préstamo de US$6,7 millones con el objetivo de
facilitar la transferencia e innovaciones tecnológicas hacia las PyME. Los objetivos específicos del pro-
grama son: (i) la expansión y profundización del mercado de servicios tecnológicos; (ii) el ensayo de un
mecanismo de cofinanciación de proyectos de innovación a las empresas; y (iii) el fortalecimiento de las
capacidades de los organismos coordinadores de la oferta y la demanda de servicios tecnológicos.  Este
programa, aunque ha tenido ciertas dificultades para comenzar, está demostrando que aún en entornos
donde las tecnologías no son de frontera, existe alto interés de los pequeños y medianos empresarios
para desarrollar proyectos que les permitan resolver problemas productivos concretos a través de inves-
tigación  aplicada y servicios especializados. 
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incorporación de nuevas tecnologías por parte de las pequeñas empresas. Como se observa en el gráfico
9, las donaciones del FOMIN en este campo crecieron significativamente entre 1995-1999 y 2000-2004.
Estas donaciones, cuyos montos son generalmente inferiores a US$500 mil, estuvieron dedicadas mayo-
ritariamente a facilitar la incorporación en las PyME de las tecnologías de información y comunicación.
En el recuadro 8 se describen las principales características de estos proyectos.
Mejora de la calidad y producción más limpia
Desde el año 1999 el FOMIN ha desarrollado un ambicioso programa de donaciones orientadas a esti-
mular la adopción de normas de calidad y producción más limpia entre las PyME de la región7. En ese
marco se aprobaron 32 operaciones que significaron inversiones de más de US$33 millones. En prome-
dio se aprobaron cinco operaciones por año de alrededor de US$1 millón entre 1999 y 2004. Se puede
citar dos proyectos que ilustran este tipo de iniciativas. El primero, el Programa de Fortalecimiento de la
Competitividad de las PyME, aprobado en 2001 para Bolivia, ha logrado concientizar a las PyME sobre la
importancia de las normas internacionales de calidad y los sistemas de seguridad y procesamiento de ali-
mentos así como desarrollar la capacidad nacional para implementar estas normas y sistemas. Como
parte del proyecto ya se formaron 220 profesionales que forman parte de una exclusiva base de datos de
consultores, denominada “CALIDATA”, medio que les permite ofrecer sus servicios a las empresas, y a
éstas la posibilidad de seleccionar los profesionales más idóneos en distintos rubros de la industria. El
segundo ejemplo es el programa de promoción de producción ecoeficiente para PyME, aprobado en
2004 para Uruguay. Esta iniciativa, ejecutada por la Asociación Instituto de Estudios Empresariales de
Montevideo (AIEEM), tiene por objetivo desarrollar los servicios técnicos y de promoción de producción
más limpia  para contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y disminuir su impacto en el
medio ambiente. En el recuadro 9 se mencionan factores de éxito y lecciones aprendidas producto de la
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen una herramienta esencial para que
las empresas mejoren su eficiencia y la calidad de sus productos y servicios y para fomentar su penetración
en el mercado. Las pequeñas empresas suelen tardar en adoptar TIC debido a factores culturales, técnicos y
financieros. El objetivo del FOMIN es facilitar la adopción de TIC por parte de la pequeña empresa fortale-
ciendo su concienciación y sus conocimientos, mejorando el régimen normativo para el comercio electró-
nico, apoyando la innovación mediante TIC, fortaleciendo las industrias locales de TIC y desarrollando
conocimientos sobre TIC entre la juventud. El FOMIN fomenta la difusión de esta información con las orga-
nizaciones cualificadas de la región, tales como cámaras de comercio, asociaciones comerciales y otras insti-
tuciones relacionadas con las PyME que sean activas a nivel local, nacional y/o regional. 
Un ejemplo de promoción del uso de las TIC es el Programa de Apoyo a la Competitividad de las PyME en
la Economía Digital aprobado para Chile en 2004. Este proyecto apunta a mejorar la integración de las PyME
a los mercados globales mediante su acceso a una solución TIC que proporcione mejoras en su eficiencia,
capacidad de gestión y estructura de costos y a su vez promueva la asociatividad y encadenamientos produc-
tivos entre las empresas. Esta solución TIC está constituida por dos elementos fundamentales:  software inte-
gral orientado a los procesos internos del negocio, basado en un software de gestión ya desarrollado por
CEPRI (micro ERP)  que podrá ser adaptado a las necesidades de cada PyME a través de un “Editor de proce-
sos” sin requerir el uso de personal especializado en TIC, y un modelo de consultoría de procesos especial-
mente orientado a las PyME que permite un alto grado de absorción de las nuevas tecnologías y mejoras
notables en eficiencia, costos, capacidad de gestión y disminución de los costos de transacción. 
Recuadro 8: Proyectos FOMIN para facilitar el acceso de las PyME a las TIC
7 Los programas de préstamos del BID que contienen asistencia técnica y los de investigación y desarrollo también incluyen
recursos para difundir el uso de normas y sistemas de calidad y ecoeficiencia entre las PyME.  
•PEQUENA_MEDIANA2.qxp  1/18/06  11:00 AM  Page 22experiencia con un grupo 12 proyectos relacionados con normas de
gestión de la calidad. 
Competitividad territorial, integración productiva 
e iniciativa empresarial
El estímulo a la cooperación entre las PyME y el fomento de la inicia-
tiva empresarial han ido adquiriendo cada vez más relevancia en las
estrategias de desarrollo empresarial de la región. El Banco y el
FOMIN han acompañado estos procesos. El BID, como se comentó
en un apartado anterior, ha enfocado la mayoría de sus préstamos
de asistencia técnica a clusters, aglomerados o cadenas productivas
en las que las PyME son importantes protagonistas. Asimismo, tam-
bién ha desarrollado operaciones de préstamo a nivel subnacional
para facilitar los procesos de descentralización y desarrollo econó-
mico local, las que en muchas ocasiones incluyen actividades de fomento productivo8. El FOMIN, por su
parte, aumentó significativamente el número de donaciones para reforzar los procesos de integración
productiva entre PyME y para estimular el espíritu empresarial y la creación de empresa dinámicas.
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8 Las operaciones de este tipo en las que el componente de fomento productivo es muy pequeño no se incluyeron en el pre-
sente informe.  Un ejemplo de operación a nivel subnacional es el préstamo para la modernización productiva de la provincia
de Río Negro, Argentina, aprobado en 2003 (ver cuadro E en el anexo 1).
Contribución financiera de las empresas.La contribución en efectivo por parte de las empresas es un elemento
determinante a la hora de obtener el compromiso del empresario y sus empleados para la implementación
de los sistemas de gestión ISO, además de contribuir a la sostenibilidad.
La certificación conduce a la sostenibilidad. Se ha constatado que los sistemas son frágiles en la medida en que
no se los audite y que un organismo independiente haga la certificación.
Entidades ejecutoras como intermediarias. El papel de las entidades ejecutoras como intermediarias entre la
oferta y la demanda ha contribuido a crear un mercado de consultores que en algunos casos era inexistente
o estaba poco desarrollado y a unos precios y calidad acordes a la mejor práctica internacional.
Acción coordinada pero separada entre la certificación y los grupos empresariales. Uno de los mecanismos de
ejecución que ha funcionado eficazmente es el contar con dos entidades ejecutoras especializadas en un
mismo país: una de certificación para aumentar la sensibilización y la capacitación, y un gremio empresarial
que articule la demanda y la oferta de servicios especializados durante la implementación de los sistemas ISO.
Los sistemas de gestión de calidad se fortalecen mutuamente. La norma ISO 9000 es percibida por los directi-
vos de empresas como un incentivo para utilizar otros sistemas complementarios, como la ISO 14000, en
fases posteriores. 
Los proyectos están captando a empresas más pequeñas Las empresas participantes en la implementación de
normas ISO son principalmente pequeñas, 37% tiene menos de 15 empleados y 39% tiene entre 16 y 51
empleados. Aproximadamente el 50% son empresas de servicios y el 25% de manufacturas. Estas empresas
son principalmente proveedoras de otras empresas en sus propios países. Casi la mitad de las compañías rea-
liza más del 75% de sus ventas con otras compañías de sus propios países.
Fuente: Lecciones de la innovación Normas de Gestión de la Calidad, disponible en
www.iadb.org/mif/v2/spanish/files/ISOleccionesspa.pdf
Recuadro 9: Factores clave y lecciones aprendidas en proyectos relacionas 
con normas de gestión de la calidad 
Gráfico 10: Montos aprobados en donaciones 
para integración productiva e iniciativa empresarial 
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•PEQUENA_MEDIANA2.qxp  1/18/06  11:00 AM  Page 23Como se observa en el gráfico 10, los montos aprobados en esa clase de donaciones pasaron de US$10
millones en 1994-1999 a más de US$35 millones en 2000-2004.
Los proyectos de competitividad territorial e integración productiva persiguen objetivos que están diri-
gidos a mejorar la competitividad de las PyME que forman parte de redes y cadenas de proveedores.
Estos proyectos impulsan la “cooperación competitiva” entre pequeños empresarios o con grandes
empresas en las diferentes fases de la producción y la comercialización, abriendo nuevas posibilidades
para que las PyME superen sus limitaciones de tamaño, mejoren su eficiencia y calidad, disminuyan cos-
tos y asimilen nuevas tecnologías y destrezas tomando ventaja de su flexibilidad inherente. La coopera-
ción generalmente se limita a un área geográfica específica, en la que los empresarios se conocen y
comparten condiciones económicas y de mercado similares. Los proyectos en esta área pueden seguir
distintos modelos de integración: redes, aglomerados, distritos industriales, cadenas de proveedores o
clusters productivos. Entre las actividades más comunes de este tipo de proyectos se encuentran el refor-
zamiento de la dinámica de cooperación empresarial, la reorganización de los modos de producción y la
integración, consolidación y especialización de las empresas de la red. 
Los proyectos relacionados con la iniciativa empresarial buscan crear un ambiente que motive y forme a
las personas para crear, poner en marcha y desarrollar nuevas empresas dinámicas. Estos programas
incluyen actividades como las siguientes: campañas de comunicación que contribuyan al cambio cultu-
ral y a la valoración social del empresario; cambios en los sistemas educativos formales para fomentar la
vocación y las habilidades empresariales; fomento de pasantías en las empresas para permitir que los
estudiantes obtengan experiencia en el ambiente de negocios; apoyo al proceso de identificación de
oportunidades de negocios; tutorías, concursos y foros de jóvenes emprendedores, y mejoramiento del
entorno y las redes de servicios empresariales para nuevos empresarios. 
El desarrollo de estrategias y la divulgación
Además de las operaciones de préstamo y de cooperación técnica, el grupo BID realiza una serie de acti-
vidades que, a pesar de no tener un contenido económico relevante, tienen importancia para los acto-
res que participan en el desarrollo de las PyME en la región. El propósito de estas actividades es estimular
el análisis, el intercambio y el debate sobre políticas, programas, proyectos e instituciones relacionados
con las PyME y, al mismo tiempo, mantener el marco estratégico del grupo BID ajustado con los proble-
mas y oportunidades del sector y la región. 
Las actividades de desarrollo de estrategias y divulgación se organizan en tres diferentes categorías que
dependen del tipo de actor involucrado. La primera incluye el trabajo con los gobiernos nacionales y
subnacionales. El Banco, a través de misiones especiales, cooperaciones técnicas, conferencias y publica-
ciones, ayuda a los funcionarios públicos a definir políticas, programas e instituciones para favorecer la
competitividad de las PyMEs y el desarrollo del sector privado. La conferencia “Creación de empresas en
América Latina”, realizada en Washington D.C. en junio de 2004, es un buen ejemplo del trabajo hacia los
gobiernos. Con una asistencia de más de 100 responsables de política, la conferencia sirvió para presen-
tar los resultados de una investigación sobre los factores que limitan la actividad emprendedora en la
región y discutir una serie de experiencias de política pública con sus propios gestores. Otro ejemplo de
trabajo hacia los gobiernos es el desarrollo de documentos que ofrecen orientaciones prácticas para
diseñar e implementar programas, como por ejemplo la Guía Operativa para programas de competitivi-
dad para la pequeña y mediana empresa publicada en 2002, o el documento Fomento de la integración
productiva en América Latina y el Caribe. Sugerencias para la formulación de proyectospublicado a comien-
zos de 2005.
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las organizaciones que actúan como intermediarios en el diseño e implementación de programas de
apoyo a la PyME.  Los Foros de la Microempresa, como por ejemplo el que se realizó en Colombia en
2004, son una de las principales instancias en que una importante cantidad de organizaciones de apoyo
se reúnen para discutir temas críticos para la micro y pequeña empresa, tales como el mejoramiento del
entorno de negocios y los servicios empresariales. Estos foros también ofrecen la posibilidad de realizar
intercambios entre el sector privado, los gobiernos y las agencias multilaterales y bilaterales de desarro-
llo. El Foro de la Microempresa también se ha constituido en un espacio interesante para realizar talleres
de trabajo especializados. En 2004, por ejemplo, se realizó un taller para discutir buenas prácticas en pro-
yectos para fomentar la integración de las PyME a clusters y cadenas productivas. Además de los direc-
tores de este tipo de proyectos, que pertenecen a organizaciones privadas, el taller también contó con
la participación de funcionarios de agencias internacionales y del sector público.
La tercera categoría en el trabajo de desarrollo de estrategias y divulgación incluye la acción dentro del
grupo BID, en particular hacia la comunidad o red de funcionarios que trabajan en el diseño y segui-
miento de operaciones que en forma directa o indirecta afectan el desempeño del sector PyME.  Las
acciones con este grupo de especialistas incluyen talleres de discusión sobre temas específicos, como por
ejemplo los indicadores para hacer el seguimiento y la evaluación de los proyectos, talleres de capacita-
ción, como el que se realizó en junio de 2003 sobre diseño de operaciones de competitividad y cadena
productivas y reuniones cortas para tratar temas de actualidad, como por ejemplo los avances que se
están produciendo en la región sobre los inversores ángeles. Los funcionarios del Banco también son el
principal público al que se dirigen los estudios y publicaciones sobre buenas prácticas que se detallan en
el Anexo 2. 
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sector PyME en América Latina y el Caribe, las
estrategias del grupo BID y los aprendizajes y
lecciones adquiridas en los últimos años, es posible
identificar una serie de áreas de trabajo prioritarias
para las acciones del grupo BID, del sector privado 
y de los gobiernos que incluyen: Mejorar el acceso 
de las PyME al financiamiento; Facilitar los procesos
de modernización e innovación tecnológica;
Fortalecer los procesos de formulación,
implementación y evaluación de instituciones,
políticas y programas de desarrollo de las empresas 
y generar un clima de inversiones propicio para las
firmas de menor escala; Mejora del capital humano;
Fomento del espíritu emprendedor y la creación 
de nuevas empresas; Fortalecimiento de clusters y de
cadenas de valor; y Apoyo a la internacionalización 
y el acceso a mercados globales. El enfoque de trabajo
en cada una de estas áreas debe reconocer la
necesidad de avanzar simultáneamente en tres
frentes comunes: la mejora de las regulaciones, el
apoyo directo al sector empresarial y el
fortalecimiento de las organizaciones que diseñan,
ejecutan y evalúan políticas y programas de apoyo 
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mos 15 años por medio de operaciones de préstamo y cooperación técnica encaminadas a mejorar el
entorno de negocios, profundizar los mercados financieros y desarrollar los mercados de servicios empre-
sariales. Asimismo, se ha desarrollado un trabajo importante tendiente a crear y difundir conocimiento
sobre los problemas, las políticas y programas y las instituciones relacionadas con el sector PyME. El obje-
tivo central de ese apoyo se enfoca cada vez más en contribuir al desarrollo de la competitividad del sec-
tor privado de la región. A partir de este amplio conjunto de experiencias se han ido acumulando algunos
aprendizajes que pueden resultar útiles para el diseño de nuevas políticas y programas para mejorar las
condiciones del sector de las pequeñas y medianas empresas:
• Mecanismos de mercado. La estabilidad del entorno macroeconómico junto con los incentivos que
genera el libre funcionamiento de los mercados son dos condiciones necesarias para que las PyME
desempeñen sus funciones en forma eficiente. Las intervenciones públicas deben apuntar a eliminar o
reducir fallas de mercado, de estado y de coordinación y deben estar orientadas prioritariamente por
la demanda de los propios empresarios. 
• Mercados financieros. La región en su conjunto ha hecho importantes avances en la regulación, super-
visión y condiciones de competencia del sistema financiero, aunque hay países que todavía tienen
espacio para mejorar en este campo. Por su parte, los programas del Banco también han contribuido
a la modernización de los mercados financieros y a aumentar la disponibilidad de recursos de mediano
y largo plazo para el sector PyME. Asimismo, el FOMIN y la CII han ayudado a crear una gama de ins-
trumentos de inversión para facilitar el acceso de las PyME a financiamiento de capital y préstamos. Sin
embargo, las PyME, como también el resto del sector empresarial,  siguen señalando que el acceso al
crédito es una prioridad y que, por lo tanto, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de los mer-
cados financieros. 
• Servicios empresariales. Los países de la región, en muchas ocasiones con apoyo del Banco, hicieron
importantes esfuerzos para desarrollar mercados de servicios de desarrollo empresarial y para facilitar
los procesos de modernización e innovación en las empresas. Los programas desarrollados en los últi-
mos años cambiaron el tradicional enfoque de oferta por esquemas que otorgan mayor participación
a las empresas en la selección de los proveedores de servicios y estimulan el cofinanciamiento de los
servicios por parte de los empresarios. Este cambio de enfoque generó resultados positivos, sobre todo
cuando los programas se dirigieron a grupos de empresas concentradas en sectores y territorios espe-
cíficos. Sin embargo, la capacidad de las pequeñas empresas de la región para actualizarse tecnológi-
camente e innovar sigue siendo muy baja, por lo que es necesario seguir fortaleciendo los mercados de
servicios y los sistemas regionales y nacionales de innovación.  
• Institucionalidad público-privada. El diálogo entre actores públicos y privados para identificar los cue-
llos de botella que limitan la competitividad de las PyME ha aumentado considerablemente en la
región. Asimismo, el sector público también ha empezado a trasladar al sector privado algunas funcio-
nes de la implementación de las políticas, tales como la administración de programas y la prestación
de los servicios financieros y no financieros a las empresas. Sin embargo, aunque las alianzas público-
privadas parecen ser un mecanismo apropiado para identificar e implementar políticas de desarrollo
de las empresas, su grado de difusión en la región todavía es muy bajo y la adopción de distintos mode-
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siones de nacionales de competitividad, por clusters, estructura de pisos, ejecución por agencia, etc.),
lo que plantea la necesidad de seguir mejorando una pauta de mecanismos institucionales para este
tipo de políticas. 
• Innovación de productos del Grupo del Banco. El grupo BID ha venido generando un nuevo tipo de opera-
ciones y productos no financieros para dar respuesta a las cambiantes necesidades de los países y del sec-
tor PyME. Así, en los últimos tres años el apoyo a las PyME se ha concentrado en las operaciones de
competitividad, de clusters e integración productiva y de empresarialidad. Asimismo, también se han
desarrollado nuevos productos para facilitar el acceso de las PyME a  financiamiento y capital y para mejo-
rar el clima de negocios e inversiones. Esta capacidad de innovar y adaptar productos e instrumentos ha
sido crítica para que el Banco mantenga su liderazgo en el apoyo al desarrollo empresarial y la PyME.
• Seguimiento y evaluación. A pesar del renovado interés en el monitoreo y la evaluación, la experiencia
del BID muestra que, en muchos proyectos de apoyo a PyME, la recolección y procesamiento de la
información no son sistemáticas y, por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje fueron limitadas. Esto
es una barrera, por un lado, para que las instituciones ejecutoras reaccionen con rapidez y precisión
ante los cambios en su contexto y, por el otro, para la rápida difusión del conocimiento y el aprendi-
zaje colectivo sobre mejores prácticas de desarrollo empresarial. Por otro lado, las operaciones con
mejores resultados corresponden a las instituciones que cuentan con sistemas de información que las
ayudan a aprender durante la implementación.
Considerando los desafíos y oportunidades del sector PyME en América Latina y el Caribe, el marco de
estrategias del grupo BID y los aprendizajes y lecciones adquiridas en los últimos 15 años, es posible iden-
tificar una serie de áreas prioritarias en las que deberían concentrarse las acciones del grupo BID, del sec-
tor privado y de los gobiernos de la región para abordar el reto de seguir mejorando la eficiencia y
productividad de las PyME y aumentar la competitividad del sistema productivo de los países de la
región. Estas prioridades son:
• Mejorar el acceso de las PyME al financiamiento, especialmente de las empresas existentes con buen
desempeño y de los nuevos negocios con alto potencial de crecimiento. La dificultad para acceder a fuen-
tes adecuadas de financiamiento sigue siendo una de las restricciones al crecimiento más sentida por
los empresarios. Esta carencia es más acuciante cuando se trata de empresas de menor tamaño ya que
el crédito, bancario o de otro tipo, como el financiamiento de capital, es percibido como más costoso
y arriesgado por las instituciones financieras. Las dificultades de financiamiento de las nuevas empre-
sas requieren especial mención porque las fallas de mercado en el caso de inexistencia de anteceden-
tes de la firma son mayores que en el caso de empresas preexistentes. 
• Facilitar los procesos de modernización e innovación tecnológica que contribuyan a la inserción sostenible
de las empresas en las cadenas de valor nacionales y globales. La globalización y el aceleramiento del
cambio tecnológico están modificando los sistemas de producción en los que compiten no sólo las
empresas individuales sino las cadenas de valor y los clusters de empresas. En los nuevos esquemas de
competencia, la calidad, el diseño, el trabajo en redes y clusters, y sobre todo la capacidad de innova-
ción de las empresas, son los factores más importantes para crecer y consolidarse en los mercados. Sin
embargo, debido a las fallas en el funcionamiento de los mercados del conocimiento, y a las debilida-
des estructurales de los sistemas nacionales de innovación de la región, sólo una pequeña fracción del
sector PyME está adoptando los nuevos patrones de competencia, mientras que la gran mayoría se
caracterizan por inversiones muy escasas o nulas en modernización tecnológica, en capacitación de
recursos humanos y en investigación y desarrollo.
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de desarrollo de las empresas y generar un clima de inversiones propicio para las firmas de menor escala.
Para  implementar políticas y programas de desarrollo empresarial y competitividad se necesitan orga-
nizaciones sólidas y capaces. Sin embargo, los países de la región, a pesar de los esfuerzos realizados en
los últimos años, todavía enfrentan serios problemas institucionales, tales como la inestabilidad de los
presupuestos y los recursos humanos, la multiplicidad de pequeños programas —a veces con enfoques
diferentes—, la falta de mecanismos efectivos de diálogo y coordinación entre organizaciones públicas
y privadas, y la escasez y poca calidad de la información sobre el sector PyME. Por otro lado, aunque
en los últimos años se ha avanzado mucho en la elaboración de diagnósticos sobre los problemas de
clima de inversiones, todavía queda mucho por hacer en cuanto a reformas microeconómicas que
generen incentivos apropiados para que las pequeñas empresas puedan explotar al máximo sus venta-
jas competitivas. 
• Mejorar el capital humano. Los recursos humanos son uno de los factores críticos para la competitivi-
dad de las PyME. En la región estas empresas tienen dificultades para acceder a recursos humanos cali-
ficados, tanto a nivel gerencial como en los niveles técnicos y operativos, y en general invierten muy
poco en capacitación de los empleados y gerentes de manera que mejore la calidad y continuidad del
empleo. Asimismo, las regulaciones de los mercados de trabajo suelen imponer altos costos para la
contratación y despido de trabajadores. 
• Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas. La creación de empresas, y también
su desaparición, contribuyen a aumentar la productividad, la diversidad y la innovación en el sector
PyME. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región no existe un contexto favorable para la acti-
vidad emprendedora, ya que para que esta alcance su máximo potencial deben combinarse una cul-
tura favorable, un sistema educativo que forme emprendedores, la existencia de redes de apoyo
empresariales e institucionales, productos financieros especializados y un entorno regulatorio que no
imponga costos excesivos a la empresarialidad. 
• Fortalecer los clusters y las cadenas de valor. En el actual contexto de negocios las PyME que forman
parte de clusters o aglomerados empresariales tienen más posibilidades de competir que las que se
encuentran aisladas. Asimismo, a través de la inserción de los clusters regionales en las cadenas de valor
globales, las PyME pueden beneficiarse de nuevos mercados para sus productos y de oportunidades
para mejorar la calidad de sus productos y para innovar. Sin embargo, la acción de vinculación e inte-
gración dentro de los clusters está limitada por costos de información y de coordinación y por la falta
de confianza recíproca entre los empresarios. También existen barreras de calidad y diseño para parti-
cipar en las cadenas globales.
• Apoyar la internacionalización y el acceso a mercados globales. Los acuerdos de libre comercio y los pro-
cesos de integración de la región están abriendo nuevas oportunidades para que las PyME puedan
colocar sus productos en los mercados globales. Sin embargo, en la región son muy pocas las PyME que
dedican una porción considerable y creciente de su producción a los mercados externos.  Esto se debe
a múltiples razones, que van desde las limitaciones de escala hasta los problemas de calidad, falta de
experiencia en marketing internacional y escasas conexiones con empresas implantadas globalmente.
Los trámites de exportación y otros problemas regulatorios también suelen ser un obstáculo para
insertarse en los mercados externos. La inversión externa directa y el fomento de vínculos de coopera-
ción comercial con empresas locales es también un medio de favorecer la internacionalización de las
empresas de la región. 
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demás actores de la región, debe reconocer la necesidad de avanzar simultáneamente en tres frentes
comunes, que son la mejora de las regulaciones, el apoyo directo al sector empresarial —cuando existan
fallas de mercado y de coordinación que lo justifiquen— y el fortalecimiento de las organizaciones que
diseñan, ejecutan y evalúan políticas y programas de apoyo a la PyME. En la cuadro 6 se presenta un
esquema con las áreas prioritarias y los frentes de trabajo comunes a ellas, aclarando que los énfasis siem-
pre deben definirse a partir del diagnóstico y el diálogo entre los principales actores de cada país, pro-
vincia o municipio  de la región.  
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Cuadro 6. Prioridades y frentes de trabajo para enfrentar el reto de la 
competitividad del sector PyME
Áreas 
prioritarias







Acceso de las PyME al financiamiento
Modernización e innovación 
tecnológica
Procesos de formulación, implementación
y evaluación de instituciones, políticas 
y programas + Clima de inversiones
Capital humano
Espíritu emprendedor y creación 
de nuevas empresas
Clusters y cadenas de valor
Internacionalización y el acceso 
a mercados globales
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ANEXO 1
CUADRO A:  Resumen de las actividades del grupo BID en apoyo a las PyME (1990-2004)
A diciembre de 2004
BID
Créditos globales multisectoriales





Desarrollo de recursos humanos
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Mejora de la calidad y producción más limpia
Iniciativa empresarial
Competitividad territorial e integración productiva
Total servicios de desarrollo empresarial
Préstamos para reforma sectorial 
Resolución alternativa de conflictos
Facilitación del comercio internacional
Desarrollo de mercados financieros
Simplificación de trámites
























































Servicios de desarrollo empresarial
Entorno institucional y de negocios
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ANEXO 1
CUADRO B:  Préstamos del BID para la reforma sectorial en apoyo a las PyME (1990–2004)
A diciembre de 2004





























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Préstamo para el ajuste comercial y financiero
Program de reforma del sector de las inversiones
Program de reforma del sector de las inversiones
Programa de ajuste del sector de las exportaciones
Préstamo para el ajuste del comercio y las finanzas
Préstamo para la reforma del sector público
Programa de ajuste del sector comercial
Préstamo para el sector de las inversiones
Programa del sector de las inversiones
Programa de reforma del sector de las inversiones
Programa de reforma del sector de las inversiones
Programa del sector de las inversiones
Programa de las inversiones y el multicrédito
Préstamo para la reforma del sector público
Programa de reforma del sector de las inversiones
Programa de reforma del sector financiero
Programa de reestructuración del transporte
Programa de reforma del sector de las inversiones
Programa de reforma del sector financiero
Programa de reforma y formación laboral
Programa de reforma del sector financiero II
Programa de reforma y modernización aduana
Programa sectorial financiero II
Programa sectorial de apoyo a la competitividad
Programa de reforma de competitividad
Programa sectorial de reformas para la competitividad
















































































































































* Proyectos que incluyen cooperación técnica.
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ANEXO 1
CUADRO C: Operaciones del BID de crédito global multisectorial (1990–2004)
A diciembre de 2004































N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
BNDES: Crédito global multisectorial
Crédito global multisectorial I
Programa de crédito industrial
Programa global de crédito multisectorial
Programa de crédito multisectorial
Crédito global multisectorial
Programa global de crédito multisectorial
Programa de crédito multisectorial
Programa global de crédito para PyME
Programa de crédito multisectorial
Programa global de crédito multisectorial
Programa global de crédito multisectorial II
Programa de fortalecimiento corporativo de las inst. fin.
Crédito global multisectorial II
Programa global de crédito multisectorial
BCIE Programa de crédito multisectorial
Programa de crédito multisectorial
Programa de crédito multisectorial II
Programa de crédito multisectorial 
Crédito multisectorial II
Programa global de financiación multisectorial
Programa global de Crédito en apoyo a las PyME
Programa global de crédito multisectorial
Programa de expansión de mercados*
Programa multisectorial de crédito
Programa global de financiamiento multisectorial
Programa global multisectorial



























































































































































* Proyectos que incluyen cooperación técnica.
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ANEXO 1
CUADRO D: Operaciones del BID de crédito global para la micro y pequeña empresa (1990–2004)
A diciembre de 2004



















N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Programa global de crédito a pequeñas y microempresas
Programa global de créditos para microempresas
Programa de crédito para microempresas
Programa global de crédito a pequeñas y microempresas
Programa nacional para la microempresa de Guatemala
Crédito global para microempresas
Programa global de créditos para microempresas
Programa global de créditos para microempresas
Crédito global para microempresas
Programa de crédito no convencional
Programa global de créditos para microempresas
Crédito global para microempresas II
Programa global de créditos para microempresas II
Apoyo a pequeñas y microempresas
Programa global de crédito a pequeñas y microempresas II
Programa BNDES de apoyo a las MiPyME
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ANEXO 1
CUADRO E:  Programas de servicios empresariales en apoyo a las PyME
A diciembre de 2004



























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Programa de apoyo al desarrollo empresarial
Apoyo a pequeñas y microempresas*
Programa de expansión de mercados*
Desarrollo empresarial PyME
Programa de desarrollo turístico sostenible
Programa para el fomento de la competitividad
Modernización productiva de la provincia de Río Negro*
Programa de fomento de la competitividad
Programa para el fomento de la competitividad
Programa de servicios agropecuarios
Programa de fortalecimiento de servicios agropecuarios
Modernización de tecnología agropecuaria
Reconversión y modernización de la granja
Programa de desarrollo pequeña finca de algodón
Reactivación de la economía rural
Servicios de apoyo a la agricultura
Diversificación y mejora tecnológica pequeños 
productores agropecuarios
Proyecto piloto para aumento competitividad ganadería
Reconversión Agroempresarial
Programa de desarrollo agropecuario sostenible
Programa para la reactivación productiva rural
Apoyo a la transición competitiva agroalimentaria
Servicios agrícolas provinciales
Programa de apoyo productivo rural












































































































































* El proyecto tiene un componente de crédito global que aparece en la cuadro C.
Programas dirigidos a empresas manufactureras
Programas dirigidos a empresas agropecuarias y agroindustriales
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ANEXO 1
CUADRO F:  Programas de desarrollo de los recursos humanos (1990–2004)
A diciembre de 2004















N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Programa de capacitación de trabajadores
Apoyo al proceso de producción transformación
Programa de formación profesional **
Proyecto de modernización de los mercados laborales II
Apoyo productividad y empleabilidad de jóvenes
Reforma del sector de la formación profesional
Programa de reforma y entrenamiento laboral
Programa de modernización del mercado laboral Fase II
Políticas activas del mercado laboral
Desarrollo de un sistema de capacitación y empleo
Programa de educación media y laboral
Multifase formación de recursos humanos
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–  
– 
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ANEXO 1
CUADRO G:  Programas de innovación y desarrollo tecnológico (1990–2004)
A diciembre de 2004























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Programa de ciencia y tecnología
Programa de desarrollo científico y tecnológico
Programa de desarrollo científico y tecnológico
Programa de ciencia y tecnología
Programa de modernización tecnológica
Programa de ciencia y tecnología
Programa de ciencia y tecnología
Programa de ciencia y tecnología
Modernización servicios agropecuarios
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Programa de apoyo a los sectores productivos
Programa de servicios agropecuarios
Programa de modernización tecnológica II
Programa de apoyo a la innovación tecnológica
Programa de ciencia y tecnología
Programa de desarrollo e innovación tecnológica
Programa de respaldo al establecimiento de un centro
superior de ciencia, tecnología e innovación en Panamá
Desarrollo tecnológico
Programa de servicios a la agricultura
Apoyo a la innovación tecnológica
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ANEXO 1
CUADRO H:  Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones en apoyo a las PyME (1993–2004)
A diciembre de 2004























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Fondos de inversión
Fondo para el desarrollo de proyectos productivos
(BANAMEX)
Transferencia tecnológica y fondo de inversión
Inversión en energía y empresas de servicios (E&CO-LAC)
Fondo medioambiental (CA)
Fondo de capital de riesgo
Desarrollo tecnológico de pequeñas empresas
Creación de fondo de riesgo para empresas de servicios
ambientales
Fondo de inversión para pequeñas empresas del 
sector ambiental
Fondo de capital de riesgo para la agroindustria 
(AGROSEED)
Desarrollo de empresas basadas en tecnología
Inversión de capital accionario en el medio ambiente
Cono Sur
Bolivia Capital Activo
Fondo de inversión para pequeñas empresas 
y promoción RC nacional
Fondo de desarrollo de capital en Guanajuato
Fondo de inversiones en capital para industrias 
tecnológicas
Fondo de inversiones para la cuenca del Caribe
Fondo de capital accionario para PyME
Fondo centroamericano de inversión en pequeñas
empresas (FOCIPE)
Inversiones de capital y cuasi-capital en pequeñas
empresas
Mecanismo para la cofinanciación y la promoción 
de pequeñas empresas
Inversión de capital en el fondo de inversión para empre-
















































































































* El proyecto tiene un componente de crédito global que aparece en la cuadro C. Continúa
Servicios financieros
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ANEXO 1
CUADRO H:  Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones en apoyo a las PyME (1993–2004) Continúa
A diciembre de 2004
























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Fondos de inversión
Fondo ZN de inversiones de baja capitalización
Inversión de capital en el fondo “MVP TECH” para 
compañías incipientes de programas de informática
Fondo de inversión para proyectos regionales
Fondo de tecnologías limpias 
Fondo de capital de riesgo dinámico
Fondo de remesas para emprendedores
Fondo de capital de riesgo para pequeñas empresas 
del nordeste de Brasil
Fondo para empresas tecnológicas emergentes
Fondo para la PyME
Latin Tech Inovar
Investech II - Río Bravo
Fondo Chihuahua
Inversión en la sociedad de garantía de la Serra Gaucha
Apoyo a PyMEs argentinas en la Provincia de Santa Fe
Profundización del mercado de arrendamiento 
financiero de BO
Fondo inversión empresas tecnológicamente 
competitivas - CRP
Fondo de inversión DVC II para empresas brasileñas
Desarrollo empresas base tecnológica: Facilidad Capital
Semilla
Financiamiento de riesgo para empresas de tecnología
etapas inicial e intermedia
Inversión de capital adicional en Fondo PYMEX 
para sector turismo
Fortaleciendo la competitividad de PyMEs en Guyana 
y Suriname
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ANEXO 1
CUADRO H:  Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones en apoyo a las PyME (1993–2004) Continúa
A diciembre de 2004

























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Iniciativa empresarial
Apoyo a incubadoras en tecnología
Fortalecimiento de la pequeños y medianos empresarios
Promoción de la iniciativa empresarial entre los jóvenes
Iniciativa empresarial y capital de riesgo
Formación de jóvenes emprendedores
Programa para nuevos negocios en el sector de las TIC
Apoyo a aceleradora tecnológica de empresas
Capacitación empresarial a través del sistema formal 
de educación
Promoción de la empresarialidad juvenil
Fomento de la empresarialidad en Soyapango
Apoyo constitución red de emprendimientos 
autogestionados
Promoción empresarialidad entre jóvenes colombianos
Apoyo a los empresarios que retornan al país
Modelo de mentoría para desarrollo de emprendedores
jóvenes
Asistencia técnica
Desarrollo de la productividad y competitividad de PyME
Programa de competitividad de la pequeña empresa
Programa red de centros de servicios empresariales
Programa para el establecimiento centros de desarrollo
empresarial
Centro de desarrollo empresarial
Apoyo a la competitividad de de la agricultura 
dominicana
Servicios de apoyo a la agroindustria
Centro de productividad en Jalisco





























































































































Servicios de desarrollo empresarial
Subtotal inicativa empresarial
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ANEXO 1
CUADRO H:  Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones en apoyo a las PyME (1993–2004) Continúa
A diciembre de 2004



























N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Asistencia técnica
Programa para la competitividad de la pequeña empresa
Asistencia técnica a productores agrícolas no tradicionales
Fortalecimiento de pequeños comerciantes
Programa piloto para nuevos exportadores (NEX)
Apoyo a la pequeña empresa industrial
Fortalecimiento del mercado de servicios empresariales
Proyecto piloto de servicios empresariales
Programa de comercialización para pequeños caficultores
Apoyo al sector productivo y las pequeñas empresas
Promoción de la inversión para pequeñas empresas
Programa de integración empresarial
Programa de desarrollo de la artesanía
Orientación a pequeños comerciantes
Apoyo al desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
en el Salvador
Programa de apoyo a la integración productiva
Programa de diversificación de mercados de exportación 
de pequeñas empresas
Programa de apoyo a la competitividad de los agronegocios
Información al exportador por internet (inteligencia 
de mercados)
Fortalecimiento de la competitividad de la pequeña
empresa
Desarrollo empresarial de la industria del software
Apoyo a pequeñas empresas de sectores no tradicionales
Desarrollo del sector artesanal peruano
Programa de pequeños créditos para agronegocios
Fortalecimiento del sector de las exportaciones
Mejoramiento de la competitividad de las pequeñas 



































































































































Servicios de desarrollo empresarial
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ANEXO 1
CUADRO H:  Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones en apoyo a las PyME (1993–2004) Continúa
A diciembre de 2004




















N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Asistencia técnica
Fomento oportunidades comerciales productores rurales
Adopción de Responsabilidad Social Empresarial en
PyMEs
Fortalecimiento de PyMEs en textiles. metalurgia 
y agrícola
Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial
Redes de línea para la cultura. el turismo y el comercio 
en Haití
Participación de las PyMEs en compras de empresas
públicas
Incorporación prácticas RSE en PyMEs
Inserción de productores rurales a mercados 
de exportación
Asistencia a Pymex en aprovechamiento de acuerdos
comerciales
Competitividad MiPyMES con desarrollo circuito 
turístico nororiental
Desarrollo del turismo sostenible
Implantación de Medidas RSC en PyMEs en la cadenas 
de valor
Desarrollo tecnológico y TICs
Programa para la transferencia y la divulgación 
tecnológica
Desarrollo de las pequeñas empresas tecnológicas
Sistemas de credenciales para la industria turística 
del Caribe
Apoyo al empleo de la biodiversidad por parte de 
las PyMEs
Capacidad competitiva de las PyME



































































































Servicios de desarrollo empresarial
Subtotal asistencia técnica
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ANEXO 1
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Desarrollo tecnológico y TICs
Desarrollo de modelos empresariales para la energía renovable
Programa de tecnología de la información "Rio Digital"
Apoyo a las PYME del sector turismo
Apoyo a empresas agropecuarias y transferencia de tecnología
Fortalecimiento de la competitividad para micro y pequeñas
empresas del sector textil
Desarrollo del comercio electrónico
Programa de innovación para comercio electrónico 
y desarrollo de la PyME
Nuevas tecnologías para el desarrollo de PyMEs en 
exportación
Oportunidades de comercio electrónico para las PyMEs región
Santa Cruz
Comercio electrónico en clusters de PyMEs
Servicios web e innovación tecnológica para PyMEs
Desarrollo de un sistema de proveeduría virtual 
y logística
Sistema gestión de calidad y comercio electrónico del café
Fortalecimiento del modelo de negocio del modelo 
de negocios de las PyMEs
Apoyo a la competitividad de la industria del software
Mejoramiento productividad PyMEs sector metalúrgico 
con TICs
Mejoramiento del sistema de distribución de auto-piezas
PyME Metasys
Apoyo competitividad de las PyMEs en la economía digital
Gestión de conocimiento para riesgos en proyectos 
de software
Apoyo al desarrollo del comercio electrónico
E-cadena productiva




























































































































Servicios de desarrollo empresarial
Subtotal desarrollo tecnológico y TICs
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Mejora de la calidad y producción más limpia
Implementación del modelo ISO 14001 en PyME
Introducción de normas de gestión de la calidad y medio
ambiente
Modelo de instrucción para la aplicación de sistemas 
de gestión ambiental
Proyecto de promoción de procesos de producción 
más limpia
Competitividad de las PyMEs mediante el uso de normas
de gestión de calidad y seguridad alimentaria
Sistemas de Gestión de calidad y seguridad alimentaria
para pequeñas y medianas empresas
Fondo de tecnologías limpias 
Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las PyMEs
del Uruguay mediante las normas ISO
Instrumentos de gestión ambiental y participación
empresarial en la producción limpia
Gestión ambiental de tecnologías limpias
Programa para el mejoramiento del control de calidad 
en las pequeñas y medianas empresas
Mejora del marco regulatorio para empresas medio-
ambientales
Gestión de calidad PyMEs
Programa de normas y certificación de calidad
Establecimiento de sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y de higiene alimentaria
Aplicación de sistemas de gestión de calidad ISO 9000 &
14000 para PyMEs del sector construcción
Competitividad de la PyME a través de  normas ISO 9000
Promoción de sistemas de producción más limpios
Centro para producción más limpia Mendoza
Producción más limpia en el sector empresarial
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Mejora de la calidad y producción más limpia
Promoción de oportunidades de producción más limpia
en la región del Bajío
Adopción de producción más limpia para mejorar 
competitividad
Implantación de tecnologías más limpias para 
microempresarios
Fortalecimiento de los cafés de Centro América
Sistema acreditación para competitividad y acceso 
al mercado de las PyMEs
Consolidación del centro de producción más limpia 
de Bahía
Producción más limpia y sistemas de gestión 
ambiental-SP
Promoción competitividad PyME mediante normas 
técnicas
Expansión del apoyo de producción más limpia a la 
zona sur
Promoción de producción ecoeficiente para PyMEs
Competitividad PyMEs con normalización técnica en
C/A,RD,PN
Desarrollo de recursos humanos
Programa de capacitación de jóvenes 
y desarrollo empresarial
Programa de capacitación laboral
Formación técnica para la industria electrónica
Proyecto de formación de jóvenes y dentro de la empresa
Modernización de la formación en el sector pesquero
Programa de capacitación gerencial
Capacitación de gerentes de nivel medio








































































































Servicios de desarrollo empresarial
Subtotal mejora de la calidad y producción más limpia
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Desarrollo de recursos humanos
Programa de capacitación para el desarrollo 
agroempresarial en LEON
Programa de apoyo al Instituto de Formación Bancaria
Capacitación para el sector turístico en Ayacucho
Formación técnica para la industria del papel
Sistema de gestión de los recursos humanos
Capacitación sobre pensión sindical
Iniciativa comercial de formación privada para el 
desarrollo profesional
Capacitación de RRHH del sector agrícola del 
MERCOSUR
Proyecto de certificación de las competencias laborales
Red de talleres provados de formación turística para jóvenes
Iniciativa privada para el desarrollo de RH: Sector 
de la construcción
Desarrollo del mercado de servicios de formación 
para microempresas
Programa piloto de apoyo a las pequeñas empresas 
y a las municipalidades
Formación para emrpesas agrícolas
Apoyo a la creación de un programa de capacitación 
en ecoturismo
Sistema interactivo de educación tecnológica a distancia
Programa de competitividad del sector de la confección
Capacitación de analistas financieros para la PyME
Eficiencia y competitividad de la industria de la 
construcción
Servicios de intermediación en el mercado laboral
Programa para la juventud: Tecnología en el lugar 
de trabajo
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Desarrollo de recursos humanos
Apoyo a la creación y desarrollo de unidades de inteli-
gencia financiera en América del SUR
Sistema de información en red de capacitación para PPP
Programa de certificación en ecoturismo
Certificación de competencias laborales en el sector
turismo
Sistema municipal para mejorar las condiciones de MyPEs
Capacitación mano de obra operacional sector plásticos
Implantación de sistema de calidad para la construcción
civil
Habilidades básicas para el sector entretenimiento
Desarrollo económico local e integración productiva
Inversión en RH para el desarrollo empresarial regional en
Nueva Viscaya
Desarrollo y apoyo a iniciativas privadas locales
MIC - Redes empresariales e integración de cadenas de
producción
Inversiones de capital y cuasi capital en apoyo a PyMEs
Proyecto de agronegocios uva isabella
Participación local en el sector turismo
Competitividad de la confección textil en el Eje Cafetero
Promoción de “cooperativas de empresas”
Desarrollo local y competitividad de pequeñas empresas
Desarrollo de distritos industriales
Competitividad del Sector Textil Alpaquero de Arequipa
Desarrollo de cadenas productivas en Córdoba
Competitividad del Sector de la Joyería
























































































































Servicios de desarrollo empresarial
Subtotal desarrollo de recursos humanos
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Desarrollo económico local e integración productiva
Desarrollo de cadenas productivas en Guanajuato
Cadenas productivas para exportaciones con PyMEs
Fortalecimiento de cadenas productivas
Desarrollo de competitividad de PyMEs agrícolas
Desarrollo de redes empresariales en el sector vitivinícola
Aprendizaje mediante alianzas empresariales
Competitividad de la Cadena Productiva del Mimbre
Programa de apoyo a la competitividad de clusters
Desarrollo de redes empresariales en confecciones y
turismo
Fortalecimiento de la cadenas productivas del ñandu-SP
Desarrollo competitivo del turismo rural en los Andes
Creación de TIC para redes industriales
Resolución alternativa de conflictos
Sistemas de resolución alternativa de conflictos
Programa de mediación y arbitraje
Programa de mediación y arbitraje
Programa de mediación y arbitraje
Programa de mediación y arbitraje
Programa de mediación y arbitraje
Programa de mediación y arbitraje
Centro de mediación y arbitraje comercial
Métodos de resolución alternativa de conflictos


























































































































Servicios de desarrollo empresarial
Facilitar el entorno, marco regulador e institucional
Subtotal desarrollo económico local e integración productiva
Subtotal servicios de desarrollo empresarial
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Resolución alternativa de conflictos
Programa de mediación y arbitraje
Mecanismos alternativos de resilución de disputas sobre
propiedad
Fortalecimiento de los sistemas de derechos de la 
propiedad
Sistemas de resolución alternativa de conflictos
Red nacional de mediación y arbitraje
Fortalecimiento del sistema de métodos alternos 
de solución de conflictos comerciales
Conciliación y arbitraje comercial
Facilitación del comercio internacional
Modernización del comercio internacional
Modernización comercial
Modernización comercial
Medidas aduaneras para facilitar los negocios 
internacionales en América Latina y el Caribe
Eliminación de barreras técnicas al comercio
Capacidad institucional para el comercio y las inversiones
Mitigación de barreras de acceso a mercados bajo ATPA
Fotalecimiento de los sistemas de acreditación
Acceso mercados e integración con normalización 
técnica
Acceso a mercados por normalización técnica
Fortalecimiento sector privado en negociaciones 
comerciales en el Caribe

















































































































Facilitar el entorno, marco regulador e institucional
Subtotal resolución alternativa de conflictos
Subtotal facilitación del comercio internacional
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Desarrollo de mercados financieros
Reestructuración del sistema de garantías
Reforma de las operaciones garantizadas
Fortalecimiento de la supervisión de las cooperativas 
de crédito
Supervisión de actividades no bancarias
Fortalecimiento del sistema de cooperativas de crédito
Fortalecimiento del sistema de cooperativas de crédito
Fortalecimiento de la capacidad de la superintendencia 
de bancos y seguros
Fortalecimiento de cooperativas de crédito
Fortalecimiento de instituciones de ahorro y crédito rurales
Fortalecimiento de la auditoría externa del sector privado
Marco institucional para fomentar el capital de riesgo
Fortalecimiento del derechos de propriedad
Supervisión de instituciones bancarias y no-bancarias
Normas de información financiera
Mejoramiento marco garantías mobiliarias para facilitar
acceso al crédito
Desarrollo del mercado capital en Perú
Normas internacionales de información financiera 
y normas internacionales de auditoría
Desarrollo y promoción de la propiedad intelectual-SP
Normas internacionales de información financiera 
y de auditoría
Fortalecimiento regulación y supervisión sector 
cooperativo chileno
Mejoramiento en la calidad de la información financiera
Adopción de normas de información financiera 
y de auditoría





























































































































Facilitar el entorno, marco regulador e institucional
Subtotal desarrollo de mercados financieros
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N No om mb br re e   d de el l   P Pr ro oy ye ec ct to o
Simplificación de trámites
Programa de simplificación de trámites para el sector
empresarial
Ventanilla única para la formalización de microempresas
Modernización del servicio de registro de empresas
Programa piloto de servicio integrado de Programa Piloto
de Servicio Integrado de Información al Empresario en el
Estado de Zulia
Simplificación de trámites de exportación
Tramitación simplificada para la formación de empresas


















































Facilitar el entorno, marco regulador e institucional
Subtotal simplificación de trámites
Subtotal facilitar el entorno, marco regulador e institucional
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